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Ylipainoisten määrä on lisääntynyt maailmassa ja yhä suurempi osa suomalaisistakin on ylipainoisia. 
Yli puolet suomalaisista naisista on ylipainoisia. Lihavuutta on pitkälti tutkittu lääketieteellisestä 
näkökulmasta mutta tutkielmassani esitän tulkintoja lihavuudesta sosiaalisena kysymyksenä. 
Tutkielman tavoitteena on selvittää ylipainon vaikutusta henkilön identiteettiin ja sen muovautumiseen, 
tuottaako ylipaino häpeää ja rajoittaako ylipaino henkilön elämää ja kuinka ylipaino vaikuttaa henkilön 
sosiaaliseen kanssakäymiseen. 
 
Toteutin tutkielman perehtymällä laajasti teoreettiseen kirjallisuuteen, aiempiin aiheesta tehtyihin 
tutkimuksiin ja keräämällä ja analysoimalla oman tutkimukseni haastatteluaineiston. Tutkielman 
teoriaosuudessa esittelen löytämiäni erilaisia tulkintoja lihavuuden sosiaalisesta kontekstista, esittelen 
hallinnan eri tekniikoita ja käyn läpi biovallan käsitettä. Aineiston olen kerännyt toteuttamalla kaksi 
ryhmähaastattelua. Haastattelin naisia, jotka olivat olleet ylipainoisia tai olivat lihavia tällä hetkellä. 
Haastattelu toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna, osaksi aiheen arkaluontoisuuden takia. 
 
Tutkielmani tuloksista kävi ilmi, että ylipainoisten naisten elämässä hallitsevana on pyrkimys laihtua ja 
vastata enemmän yhteiskunnan asettamaa normia. Ylipainoiset naiset elävät osaksi rajoittuneesti 
sosiaalisessa kanssakäymisessä ja jättäytyvät joidenkin (esimerkiksi liikuntaan tai juhliin liittyvien) 
aktiviteettien ulkopuolelle. Jotkut haastateltavista naisista kokivat häpeää omaa ruumistaan kohtaan ja 
eivät halunneet tulla valokuvattaviksi häpeän takia. Ulkoisen olemuksen lisäksi, myös sisäinen 
hyvinvointi nousi merkittäväksi tekijäksi pyrittäessä laihempaan olemukseen. 
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1 JOHDANTO 
 
 
”Mä oon aina haaveillu että vois olla uimarannalla. Mä oon aina siellä jossain puskassa 
istunu varjossa puun takana. Ja kyllä mä koen että oon siitä jääny paitsi, sehän on miusta 
itestä kiinni. Kyllä mie siellä aina oon ollu joku iso vaatetus päällä ja kattonu vaan ku muut 
on uimassa. Ihan hirveesti on tehny mieli mennä mukaan, leikkimään lasten kanssa sinne 
veteen. Se on ihan itestä kiinni, mie oon luullu etten minä voi sitä tehä.” 
 
 
Monen länsimaisen naisen elämää leimaa aggressiivinen taistelu kiloja ja kaloreita vastaan. 
Naisten päivittäiseen arkeen kuuluu vähärasvaisten ja vähäkaloristen ruokien ostaminen, 
tehtyjen valintojen päämääränä on pitää paino ihanteellisena ja mahdollisimman alhaisena. 
Naisten elämään kuuluu rasvanpolttojumpat sekä spinning-tunnit ja yleensäkin liikunta tähtää 
pääsääntöisesti polttamaan rasvaa naisen kehosta. Usein nainen käy jossain elämänsä 
vaiheessa omaa taisteluaan kiloja vastaan, liian moni nainen yrittää karistaa kiloja koko 
elämänsä ajan. Paino on merkittävä tekijä naisen elämässä ja jos kilojen määrä ei kohtaa 
tavoitepainoa, moni nainen kokee epäonnistuneensa taistelussa kiloja vastaan. 
Epäonnistuminen ja surkeus kohdistuvat hänen itsetuntoonsa ja naiseen ihmisenä, nainen on 
elämässään epäonnistuja. Lihava nainen ei ole kulttuurissamme näkyvässä roolissa, hänet 
nähdään pääsääntöisesti vain ”lihavana naisena” vailla yksilöllistä persoonaa ja identiteettiä. 
Monen lihavan naisen elämä jää elämättä täysipainoisesti, nainen saattaa hävetä lihavuuttaan 
ja olemassaoloaan, hän jättäytyy tilanteiden ulkopuolelle ja piiloutuu tavallaan kilojensa 
taakse. 
 
Yli puolet suomalaisista naisista on ylipainoisia. Populaarimediassa lihavan naisen rooli on 
erittäin rajattu, yleensä ylipainoiset naiset esittävät pelkästään ”lihavan naisen roolia”. 
Lihavia naisia ei yleisemmin palkata yritysten johtotehtäviin eikä heitä näy edustamassa 
julkista valtaa. Lihavat naiset kohtaavat aktiivista syrjintää ja heidät suljetaan keskiön 
ulkopuolelle. Lihava nainen on tutkimuksissa (esim. Harjunen 2009) osoitettu 
näkymättömäksi naiseksi. Länsimainen media syöttää meille kuvia hoikista, rasvattomista, 
pienivartaloisista naisista, joilla on nuoren pojan vartalo. Tämäkö on se todellinen 
vartaloihanne, jota enemmistö länsimaisista naisista tavoittelee? 
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Lihavat stereotypisoidaan laiskoiksi, aikaansaamattomiksi, tyhmiksi, tylsiksi, veltoiksi ja 
heikoiksi. Ylipaino, löysä keho ja pömppövatsa ovat merkkejä itsekurin puutteesta ja 
epäonnistumisesta. Lihavuutta ei pidetä pelkästään rumana, vaan se on osoitus myös heikosta 
moraalista, lihava ihminen ei jaksa nähdä vaivaa pitääkseen huolta itsestään. Yleensä lihavat 
stereotypisoidaan työläisiksi, duunareiksi, alemmaksi luokaksi. Ylempään luokkaan ja 
johtoportaaseen pääsevät kurinalaiset, hoikat ihmiset. Jos nainen on korkeasti koulutettu, 
ammattitaitoinen ja kaikin puolin kykenevä haasteellisiin ja vastuullisiin tehtäviin silti 
yhteiskunnassamme käy yleensä niin, että naisen lihavuus peittoaa hänen ammatillisen 
osaamisen. Persoona jää ylipainon alle. Ylipainoiset nähdään ensisijaisesti lihavina, läskeinä. 
Heillä ei tunnusteta olevan tunteita, haluja, kiinnostuksenkohteita, heitä ei nähdä 
kiinnostavina yksilöinä. Lihavat kategorisoidaan samaan massaan. 
 
Ihmisiä arvotetaan ja arvostellaan usein voimakkaasti ruumiin koon ja muodon perusteella. 
Osa tästä arvostelusta on tietoista, osa tiedostamatonta. Voisiko lihavuutta lähestyä 
kulttuurisena ja sosiaalisena valtakysymyksenä? Voisiko lihavuuden nähdä yhdeksi ruumiissa 
elämisen tavaksi ja kulttuurisesti määritellyksi ilmiöksi? Harjusen ja Kyrölän (2007, 10) 
mukaan lihavuuteen ja ruumiin kokoon liittyvät kysymykset avaavat samalla tärkeitä 
näkökulmia ruumiillisuuteen ja yhteiskunnallisten hierarkioiden rakentumiseen. Monet 
ruumiilliset ominaisuudet kuten ihonväri ovat tärkeä ja erottamaton osa ihmistä, hänen 
identiteettiään ja kokemusmaailmaansa. Vaikka myös ihonvärin perusteella tapahtuu paljon 
syrjintää, tätä ominaisuutta ei pidetä ihmisen ”omana syynä” tai pätevänä oikeutuksena hänen 
leimaamiselleen ja syrjinnälleen. Lihavuutta saa kuitenkin saa edelleen arvostella julkisesti. 
Usein lihavia ihmisiä loukkaavat kommentit puetaan huolenosoituksen tai hyvää tarkoittavien 
neuvojen muotoon. 
 
Työssäni käsittelen identiteettiä, miten paino määrittää osaltaan identiteettiä, millaisen 
stigman lihavuus antaa kantajalleen. Käsittelen myös lihavien kohtaamaa syrjintää, häpeän 
tunnetta sekä hallinnan tekniikoita, joilla kurittomia ruumiita pyritään kontrolloimaan. Tuon 
esille tapauksia kuinka lihava läpäisee rajat ja tulee julkisuudessa näkyväksi. 
 
Pro gradu -tutkielmani pohjautuu pitkälti aiempiin tutkimuksiin, teoriaan ja abstrakteihin 
käsitteisiin sekä subjektiivisiin kokemuksiin. Pro gradu -tutkielmallani on myös itsenäisiä 
teoreettisia tavoitteita ja näin ollen teoriaosuudessa esittelen löytämiäni erilaisia tulkintoja 
lihavuuden sosiaalisesta kontekstista. Kiinnostuin toiseudesta lukiessani Stuart Hallin kirjaa 
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Identiteetti aiemmalla yhteiskuntatieteiden kurssilla. Halusin tutkia toiseutta ja valitsin 
tutkittavakseni ylipainoiset naiset suhteessa toiseuteen. Ajan myötä tutkimuskysymys on 
tarkentunut enemmän käsittelemään lihavuutta sosiaalisena kysymyksenä. Koen, että aihe on 
yhteiskunnallisesti merkittävä ja ajankohtainen. Lihavia on yhä enemmän ja silti monesti 
heidän kohtalonsa on jäädä yhteiskunnan ulkokehille.  Valitsin aiheen ja päädyin tekemään 
pro gradu -tutkielmani näin koska olen nainen, joka on kamppaillut kiloja vastaan, pyrin 
pitämään painon tietyssä viitekehyksessä, ja tulen taistelemaan kaloreita ja rasvaa vastaan, 
todennäköisesti koko loppuelämäni. Toimin näin, että vastaisin yhteiskunnan määrittämää 
ruumiillista normia. 
 
Seuraavaksi esittelen luvussa 2 tutkimukseni lähtökohdat, mistä kaikki sai alkunsa ja kerron 
pro gradu -tutkielmani etenemisen myötä tapahtuneesta ajatteluprosessista. Käyn läpi 
tutkimuskysymykset ja esittelen tutkittavani sekä käyttämäni tutkimusmenetelmän. Luvussa 
käyn läpi myös tutkimuseettiset kysymykset, jotka on otettava huomioon tehdessä tutkimusta. 
Tutkittavani ovat vapaaehtoisesti suostuneet osallistumaan tutkittavakseni eli 
tutkimusetiikkaa ei voi olla huomioimatta. 
 
Luvussa 3 ”Lihavuus ja lihavuusepidemia” esitän kuinka lihavuus määritellään ja kuinka 
lihavuutta voidaan määritellä lihavuusepidemiaksi. Lihavien ihmisten määrä on kasvanut 
viime vuosikymmenten aikana ja tänä päivänä ylipaino tappaa enemmän kuin aliravitsemus 
(HS 16.12.2012.) Merkittävä lihavuus aiheuttaa useita terveyshaittoja ja käyn läpi joitakin 
näistä terveyshaitoista sekä mitä lisääntyneet lihavuuden hoidon terveysmenot aiheuttavat 
kansantaloudelle. Samassa luvussa esittelen kaksi lihavuuden representaatiota eli kuinka 
lihavat monesti esitetään julkisuudessa tai viihdeteollisuudessa. Luvun lopuksi esitän 
muutamia yhteiskunnan suunnittelemia ja määrittelemiä toimenpiteitä lihavuuden ehkäisyyn. 
 
Luvussa 4 esittelen kolme hallinnan tekniikkaa, joilla muokataan, koulutetaan ja hallitaan 
ihmistä tekemällä hänen ruumistaan kuuliainen ja tuottava. Esittelemäni hallinnan tekniikat 
ovat medikalisointi, stigmatisointi ja normalisointi. Lihavia saattaa leimata ”stigma” ja 
kirjoitan luvussa tarkemmin stigman aiheuttamista vaikutusta lihavaan yksilöön. 
 
Luvussa 5 käyn läpi muutaman eri käsitteen, kuten identiteetti, toiseus ja häpeä. Pro gradu -
tutkielmani alkuperäinen kiinnostus nousi toiseuden käsitteen kautta ja tämän käsitteen avulla 
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aloin perehtyä myös identiteettiin, häpeään ja häpeyden tuottamiin kokemuksiin. Kaikilla 
käsitteillä on yhteytensä yksilöön. Yksilöön, joka on ylipainoinen ja lihava. 
 
Teoriaosuuden ja erilaisten käsitteiden käsittelyn jälkeen siirryn luvussa 6 tekemään 
aineistoanalyysia. Tulkitsin tutkimukseni haastattelun aineistoa keskusteluanalyysin keinoin. 
Aineistoluvussa avaan haastattelua ja tutkimuskysymyksiä jakamalla aihealueet teemojen 
pohjalta. Tutkimushaastatteluun mukaan ottamani teemat olen nostanut esiin lukemastani 
teoriasta. Voin sanoa tutkimukseni olevan teoriasidonnainen. 
 
Luvussa 7 teen lopuksi yhteenvedon pro gradu -tutkielmani vaiheista, tutkimustuloksista sekä 
siitä onnistuinko tutkimuksessani. Lisäksi pohdin mahdollisia jatkokysymyksiä 
tutkimusaiheestani lihavuus sosiaalisena kysymyksenä.   
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1  Mistä kaikki alkoi? 
 
Kuten aiemmin johdannossa kirjoitin kiinnostuneeni alun perin toiseuden käsitteestä 
lukiessani Stuart Hallin kirjaa Identiteetti aiemmalla yhteiskuntatieteiden kulttuuripolitiikan 
kurssilla. Halusin tutkia toiseutta ja valitsin tutkittavakseni ylipainoiset naiset suhteessa 
toiseuteen. Tein yhteiskuntatieteiden kandidaatin seminaarityön tutkimuskysymyksen 
keskittyessä toiseus-käsitteen ympärille. Kandidaatin seminaarityön ja yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin tutkinnon suoritettuani ajattelin, että tämä aihe on osaltani loppuun katsottu. 
Tarvitsin ajattelutauon ja halusin ottaa etäisyyttä aiheeseen ja pro gradu -tutkielmaan, ja 
pidinkin lukukauden mittaisen tauon pro gradu -seminaariin osallistumisesta. 
 
Olen työskennellyt viimeiset pari vuotta yhteiskuntapolitiikan opintojen ohessa. 
Kandidaattiopintojen aikana työskentelin osa-aikaisena mutta yhteiskuntatieteiden 
kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen aloitin työskentelemään kokoaikaisena. Minusta 
tuntui, että työ vei mukanaan ja opintoihin satsaaminen ei ollut enää ykkössijalla. Olen 
kuitenkin pohtinut pro graduani koko ajan ja miettinyt jatkanko aiemman aiheen ympärillä 
vai aloitanko aivan alusta jonkin toisen tutkimuskysymyksen parissa. 
 
Merkittävä tekijä nykyiseen tilanteeseen päätymisessä oli osallistumiseni yliopistolla 
23.10.2012 järjestettyyn Y-Business Forum tapahtumaan. Tapahtumassa oli luennoitsijana 
tulevaisuustutkija ja yritysvalmentaja Ilkka Halava aiheena ”Kuluttajakansalaiset tulevat! 
Miksi työn johtaminen muuttuu?” Vaikka aihe ei sinällään liity mitenkään ylipainoon tai 
lihavuuteen, luennollaan Halava puhui toiseudesta. Halava puhui työntekijöistä, 
jotka ”viettävät työpäivänsä toiseuden tilassa”. Tästä sain ajatuksen, että lihavakin tai ainakin 
laihduttamista harjoittava lihava viettää elämäänsä toiseuden tilassa. Monet laihduttavat 
ihmiset puhuvat ”sitku” -lauseilla. ”Sitku olen laihtunut” ja ”sitku olen ihannepainossa 
tai ”sitku painan 60 kiloa”. Niin sitten alkaa elämä, teen sitä-ja-tätä ja sitten olen onnellinen. 
Näen, että tämä on merkittävä havainto ja sain inspiraation jatkaa aiemmin valitsemani 
aiheen ympäriltä. 
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Tästä rohkaistuneena ja voimaa saaneena aloin etsiä uutta materiaalia pro gradu -tutkielmaani 
varten ja ahkerasti seurasin myös aiheesta käytyjä tv-keskusteluja. Laihduttamisesta 
keskusteltiin muun muassa 24.1.2012 Yleisradion ajankohtaisohjelmassa A-Talk 
aiheena ”Pakko laihtua”. Keskustelemassa olivat lääkäri Kirsi Pietiläinen, tutkija Hannele 
Harjunen, psykologi Pia Charpentier ja "pitkän linjan laihduttaja" Sari Inkinen. Tutkija 
Hannele Harjunen on väitellyt (2009) naistutkimuksen tieteenalalla aiheenaan ”Naisten 
lihavuus on myös yhteiskunnallinen ilmiö” ja A-Talkin ajankohtaisohjelman keskustelussa 
Harjunen puhui kiinnostuksestaan lihavuudesta sosiaalisena ja yhteiskunnallisena 
kysymyksenä, eikä niinkään lääketieteellisenä kysymyksenä. Ajan myötä ajatteluprosessini 
muovasi pro gradu tutkielman tutkimuskysymyksen käsittelemään lihavuutta enemmän 
sosiaalisena kysymyksenä ja sitä, miten lihavat naiset kokevat elämänsä yhteiskunnassa, jossa 
lihavat kohtaavat syrjintää, stigmatisointia ja alinomaista normalisointia. 
 
 
2.2 Tavoitteet 
 
Perinteisesti lääketiede on hallinnut ja määritellyt tutkimuskysymykset 
lihavuustutkimuksessa ja vallitseva lihavuusdiskurssi on vahvasti lääketieteeseen pohjautuva. 
Yleinen käsitys on, että lääketieteen tuottama tieto on luotettavaa, objektiivista ja 
totuudenmukaista. Lääketieteeseen perustuva tutkimus tuottaa yleisesti näkemystä lihavuuden 
vaarallisuudesta terveydelle. Harjusen (2004) mukaan tässä diskurssissa lihavuutta ei koskaan 
nähdä vain yhtenä ruumiin ominaisuutena tai ruumiin muodon ja koon variaationa, vaan 
lihava ruumis on leimattu, jollei suoraan sairaaksi niin vähintään esisairaaksi ruumiiksi. 
Medikalisoidussa diskurssissa lihavuus näyttäytyy aina yksilön ongelmana ja ruumiillisena 
poikkeustilana, johon on puututtava erilaisin, yleisimmin lääketieteellisin keinoin. 
Yleisimmin käytetty peruste lihavuuden eliminoimisen tärkeydelle on juuri terveydentilan 
parantaminen. Vaikka yleisesti tiedämme, ettei painon perusteella voida määritellä onko 
ihminen terve vai sairas, meidät on kuitenkin saatu uskomaan, että terveys edellyttää 
hoikkuutta. 
 
Harjusen ja Kyrölän (2007, 12) mukaan lääketieteelliseen tutkimukseen vaikuttavat tietenkin 
yleiset yhteiskunnalliset arvot. Käsitykset sairaudesta ja terveydestä sekä normaalista ja 
liiallisesta ruumiin painosta mukailevat aina kulttuurin kulloisiakin normeja ja 
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moraalikäsityksiä. Onko lihavuus todellakin niin vaarallista kuin annetaan ymmärtää? 
Uhkaavan lihavuusilmiön taustalla voitaisiin nähdä taloudellisia intressejä, onhan lihavuuden 
hoito yksi maailman suurimmista liiketoimista ja laihdutusteollisuus on monin tavoin 
liittäytyneenä lääketieteelliseen tutkimukseen, kansanterveyspolitiikkaan ja hoitosuosituksiin. 
Harjusen (2004) mukaan lääketieteellinen lihavuusdiskurssi on niin määräävä, että usein 
näyttää unohtuvan, että paino ja lihavuus ovat aina myös sosiaalisia konstruktioita. Käsitys 
hyväksyttävästä ja ei-hyväksyttävästä painosta luodaan aina kulttuurisesti sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa. Kuitenkaan lihavuuden yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja kokemuksellisia 
vaikutuksia ja merkityksiä ei ole tutkittu ja teorisoitu kovinkaan paljon. 
 
Vasta viime aikoina lihavuutta on alettu tutkia myös muusta kuin lääketieteellisestä 
näkökulmasta. Tutkimuksissa (esim. Harjunen 2004) on alkanut nousta esiin tuloksia, joissa 
kyseenalaistetaan terveyden suora kytkeminen painoon. Kun kyse on merkittävästä 
lihavuudesta, painon pudottaminen pienentää terveyshaittojen riskiä, mutta lievän ylipainon 
terveyshaitat ovat erittäin kyseenalaiset. Tutkimuksissa on alettu esittää näkemyksiä, joiden 
mukaan lihavuuden kohdalla niin sanottu hoito voi toisinaan olla haitallisempaa kuin itse 
lihavuus. Esimerkiksi ”jojo-laihduttaminen” eli painon suuri pudotus ja takaisin lihominen ja 
uudelleen laihdutus on erittäin epäterveellistä ja elimistöä rasittavaa. Toistuvat rankat 
laihdutuskuurit ovat paitsi fyysistä terveyttä rasittavia, ne voivat aiheuttaa myös itsetunto-
ongelmia toistuvien epäonnistumisten myötä. Jojo-laihduttamista terveellisempää on olla 
koko ajan ja tasaisesti lievästi ylipainoinen. Lea Polso (1996) on tutkinut ylipainoa haasteena 
naisen elämässä ja hänen mukaansa lihavuustutkimuksesta puuttuu näkökulma ylipainosta 
pitkäaikaisena haasteena. Monet naiset laihduttavat, lihovat ja laihduttavat – toisin 
sanoen ”jojoilevat” - koko elämänsä. Jojoileminen on rankkaa, sekä keholle että mielelle. 
 
Tutkimukseni tavoitteena on löytää vastauksia siihen miksi nainen laihduttaa, haluaako 
nainen laihtumalla päästä keskiöön, ”näkyväksi”, millainen on hänen ihannoimansa 
ruumiinkuva, painostaako yhteiskunta ja ympäristö naista laihduttamaan, onko lihava 
nainen ”näkymätön nainen” ja tuottaako lihavuus toiseutta? Tavoitteenani ei ole keskittyä 
ylipainoon sairautena tai sen terveyteen haitallisesti vaikuttaviin tekijöihin, haluan keskittyä 
lihavuuteen yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. 
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2.3 Tutkittavat 
 
Työni aiheen sensitiivisyyden ja henkilökohtaisuuden vuoksi tutkittavien löytäminen tuotti 
pientä pään vaivaa; kuka lihava nainen suostuu haastateltavaksi aiheena ylipaino ja oma 
lihavuutensa? Olin ajatellut tekeväni tutkimuksen käyttäen ryhmähaastattelua, joten halusin 
löytää mahdollisen valmiina olevan ryhmän kautta naisia osallistumaan tutkimukseeni. 
Ensimmäiseksi otin yhteyttä joensuulaisen painonpudotusryhmän ohjaajaan ja kysyin 
mahdollisuutta tulla vierailemaan ryhmässä ja mahdollisuutta esittää asiani päämääränä 
löytää muutama suostuvainen nainen haastateltavaksi. Kävin yhdessä painonpudotusryhmän 
tapaamisessa, kokoontumisessa oli paikalla yhdeksän naista ja onnekseni vastaanotto oli 
suhteellisen positiivinen. Kaikki naiset eivät olleet valmiita ja halukkaita suostumaan 
haastateltavaksi. Osa naisista oli aivan hiljaa vierailuni ajan. Kerroin tekeväni tutkimusta 
aiheena lihavuus sosiaalisena kysymyksenä. Kerroin valinneeni tutkimusmenetelmäksi 
laadullisen tutkimuksen ja toteuttavani sen ryhmähaastattelun keinolla, koin 
ryhmähaastattelun avulla saavani rehellisiä, avoimia ja subjektiivisia vastauksia. 
Ryhmähaastattelussa jokainen osallistuja olisi yksilönä kertomassa itsestään ja samalla 
keskustelemassa toisten ryhmän jäsenten kanssa. Ryhmähaastattelussa haastattelurunko olisi 
väljä ja keskustelun aihealueet ja keskustelun eteneminen olisi pitkälti haastateltavien 
päätettävissä. Kerroin kaikkien haastateltavien säilyttävän nimettömyyden ja ettei heitä 
voitaisi tunnistaa tutkittavista. Kerroin myös omista painonpudotuskokemuksistani ja uskon, 
että tällä tekijällä oli vaikutusta minua kohtaan syntyneen luottamuksen voittamisessa. Neljä 
painonpudotusryhmän naisista suostui osallistumaan ryhmähaastatteluun. Tutkimuksessani 
käytän ensimmäisen haastatteluryhmän naisten erottelutietoina koodilyhenteitä A1, A2, A3 ja 
A4. 
 
Toisen haastatteluryhmän jäsenet löysin lumipallo - menetelmällä. Aloin keskustella pro 
gradu -työstäni työpaikallani ja sitä kautta löysin kolme nuorta naista haastateltavaksi. 
Tutkimuksessani käytän toisen haastatteluryhmän naisten erottelutietoina koodilyhenteitä B5, 
B6 ja B7. 
 
Kukaan haastattelemista naisista ei ollut sairaalloisen lihava, kaikilla naisilla ylipainoa oli tai 
oli ollut noin 15–25  kiloa mutta haastatteluhetkellä he eivät näyttäneet todella lihavilta 
tai ”läskeiltä”. Ensimmäisen haastatteluryhmän kaikkien naisten BMI-indeksi oli ollut yli 30 
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– merkittävä lihavuus – heidän liittyessään painonpudotusryhmään. Toisen ryhmähaastattelun 
osallistujat olivat joko tällä hetkellä merkittävästi lihavia tai ainakin olleet jossain elämänsä 
vaiheessa. Kaksi toisen haastatteluryhmän naisista oli viime vuosien aikana pudottanut 
painoaan merkittävästi eli yli 20 kilogrammaa.  Myönnän, että olisin toivonut löytäväni 
haastateltavaksi naisia, joilla olisi ollut ylipainoa selvästi enemmän ja lihavuus olisi ollut 
näkyvämpää. 
 
 
2.4 Tutkimuskysymykset ja aineistot 
 
 
Tutkimuksella pyrin löytämään vastauksia muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: 
 
 Miten paino vaikuttaa identiteettiin? 
 Mikä on ylipainon ja itsevarmuuden suhde? 
 Rajoittaako ylipaino elämää? Miten? 
 Vaikuttaako ylipaino sosiaaliseen kanssakäymiseen? 
 Tuottaako lihavuus häpeää? 
 Onko lihava nainen piilossa kilojen takana? 
 Mitä laihduttamisella tavoitellaan? 
 
Keräsin tutkimuksen aineiston laadullisilla teemahaastatteluilla, joilla voidaan tutkia kaikkia 
yksilön kokemuksia, ajatuksia ja tunteita. Koska tutkin ihmisten itsensä kokemuksiin 
perustuvia mielipiteitä ja ajatuksia, haastattelu on itsestään selvä keino hankkia tietoa 
tutkimuskysymyksiini. Teemahaastattelua varten olin tehnyt haastattelurungon, johon kokosin 
olennaisia pienempiä teemoja käsiteltäviksi. Teemahaastattelussa haastattelu kohdennetaan 
tiettyihin teemoihin, joista haastattelun aikana keskustellaan.  (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). 
 
Teemahaastattelu on menetelmänä puolistrukturoitu, sillä siinä esiintyvät teemat ja 
kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat mutta vastauksia ei ole sidottu 
vastausvaihtoehtoihin. Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa haastateltavat voivat vastata 
omin sanoin ja olla osallisina vaikuttamassa haastattelun kulkuun ja eri teemojen käsittelyyn. 
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 47). Minä ohjasin ja johdattelin haastateltavia keskustelemaan 
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ennalta valitsemistani teemoista ja molemmissa ryhmähaastatteluissa keskustelun kulku 
seurasi ennalta käsin teemoittelemaani mallia. Valitsin ryhmähaastattelun osaltaan aiheen 
herkkyyden ja arkaluontoisuuden vuoksi toiveenani saada haastateltavia rohkaistumaan ja 
kertomaan enemmän toisten samantyyppisen kokemuksen omaavien henkilöiden kanssa. 
Yhden kokemus antaa virikkeitä toiselle osallistujalle kertoa jostain omakohtaisesta 
kokemuksesta tai ajatuksesta aivan eri tavalla kuin jos minä haastattelijana pelkästään 
pyytäisin kertomaan jonkin kokemuksen. Pyrin myös saamaan aikaiseksi melko vapaan 
keskustelun, jolloin asioita tuli ilmi kuin itsestään. Ryhmähaastattelu on melko 
vapaamuotoista keskustelua, jossa osallistujat kommentoivat ja keskustelevat asioista ja 
teemoista spontaanisti, tekevät huomioita ja tuottavat monipuolista tietoa tutkittavasta 
ilmiöstä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 61.) Ryhmähaastattelussa toimiessani haastattelijana 
pystyin puhumaan useille haastateltaville yhtä aikaa ja välillä voisin kohdistaa kysymyksen 
myös ryhmähaastattelun yksittäiselle osallistujalle. Toisekseen ryhmähaastattelua käyttämällä 
saisin tietoa samanaikaisesti usealta vastaajalta. 
 
Haastattelujen teemoiksi valitsin teoriasta nousseita ja esiin ottamiani käsitteitä, jotka ovat 
sisällytettyjä myös tutkimuskysymyksiini. Tutkimukseni onkin teoriasidonnainen, tein 
tutkimustani teorialähtöisesti. (Eskola 2010, 182.) Olin etukäteen päättänyt mitä teemoja ja 
käsitteitä pidän erityisen tärkeinä ja minkä teemojen ympärille saisin rikasta ja tuloksekasta 
keskustelua. Annoin kuitenkin tilaa avoimelle keskustelulle mikäli sen tuloksena löytyisi 
ennalta arvaamattomia tuloksia.  Teemajaottelu ei kuitenkaan ollut suoraviivainen eikä 
minulla ollut yksiselitteisiä kysymyksiä. Monet eri teemoissa käsitellyt asiat olivat limittäisiä 
ja haastattelun aikana eri teemoja käsiteltiin useaan kertaan ja niihin palattiin, koska 
keskustelu oli suhteellisen vapaamuotoista ja jouduin palauttamaan keskustelun alkuperäiseen 
teemaan sen alkaessa harhautua sivuraiteille, tällöin johdattelin sopivilla kysymyksillä 
keskustelua haluamaani suuntaan. Toisen ryhmähaastattelun kulku sujui hiukan paremmin ja 
suoraviivaisemmin, koska olin viisastunut ensimmäisestä ryhmähaastattelusta. Ensimmäisen 
ryhmähaastattelun jälkeen lisäsin teemoihin lisäkysymyksiä, että saisin paremmin vastauksia 
ja aineistoa tutkimukseeni.   
 
Ensimmäisessä ryhmähaastattelussa osallistujia oli neljä keski-ikäistä naista. He olivat 
mukana painonpudotusryhmässä tavoitteenaan laihtua. Toiseen haastatteluryhmään kuului 
kolme naista, joista nuorin oli 28-vuotias ja vanhin 38-vuotias. Toisen haastatteluryhmän 
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osallistujat löysin lumipallo-menetelmällä eli ”tutun tutun” kautta. En halunnut haastatella 
itselleni läheisiä ystäviä tai kavereita. Kaikkiaan haastattelin seitsemää eri-ikäistä naista. 
 
Nauhoitin molemmat ryhmähaastattelut. Huomasin, että pienet ryhmäkoot olivat juuri sopivat 
sekä nauhoituksen onnistumisen ja haastattelun sujuvuudenkin kannalta. Molemmat 
haastattelut toteutin julkisessa tilassa, kirjaston vieressä olevassa kahviossa sen 
sulkeutumisajan jälkeen. Tila on avoin ja illalla sinne on mahdollista päästä kirjaston vielä 
ollessa auki. Sain tehtyä molemmat haastattelut ilman ulkopuolisia häiriötekijöitä. Molemmat 
haastattelut olivat kestoltaan noin puoli toista tuntia. Tätä pitempi haastattelun kesto alkaisi 
toistaa itseään eikä tuottaisi enää uusia tuloksia tai tutkimuksen kannalta tärkeitä näkökulmia. 
 
 
2.5 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimusmetodiksi valitsin teemahaastattelun koska näin sen olevan paras mahdollinen keino 
saada tutkittavat puhumaan ja ilmaisemaan itseään. Teemahaastattelu on toisin sanoen 
keskustelua, jolla on etukäteen päätetty tarkoitus. Hirsjärven ym. (2008, 200) mukaan 
haastattelu valitaan että ihminen nähtäisiin tutkimustilanteessa subjektina, jolle annetaan 
mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti. 
Haastattelutyypiksi valitsin teemahaastattelun. Teemahaastattelussa on Hirsjärven ym. (2008, 
203) mukaan tyypillistä, että haastattelun aihepiirit eli teemat ovat ennalta mietittyjä, mutta 
kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Haastatteluni runko ei ollut lainkaan ennalta 
strukturoitu. Aiheeni on herkkä ja saattaa olla joillekin naisille arka tai kipeä, 
teemahaastattelun väljä ja joustava runko mahdollistaa vapaan keskustelun eikä pakota ketään 
puhumaan heille aroista asioista. Uskon teemahaastattelun avulla saavani vastaukset 
tutkimuskysymyksiini ilman että niitä esitetään suoraan. Teemahaastattelun avulla pyrin 
löytämään vastauksia siihen kuinka hyvin kirjallisuus ja teorian tuottamat käsitykset vastaavat 
tutkittavieni käsityksiä todellisesta ja arkisesta elämästä ylipainoisena naisena Pohjois-
Karjalassa. 
 
Sisällöllisesti haastattelujen kuluessa ennalta pohtimiani teemoja käytiin läpi useampaan 
kertaan ja eri näkökulmista. Haastatteluryhmien jäsenet tunsivat toisensa entuudestaan, uskon 
tämän lisänneen luottamusta heidän välillään ja näin ollen he uskalsivat puhua suhteellisen 
avoimesti herkistä ja aroistakin asioista. Haastatteluuni ei sisältynyt ennalta määrättyjä 
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kysymyksiä eikä haastattelu noudattanut mitään tarkemmin määriteltyä struktuuria. Minulla 
oli tietty päämäärä ajatuksena mutta annoin haastateltaville melko vapaasti puheenvuorot ja 
he päättivät keskustelurungon. Haastattelun kuluessa pyrin johdattelemaan keskustelua muun 
muassa häpeän, ulkopuolisuuden tai sosiaalisen syrjinnän käsitteisiin ja siihen miten ne 
ilmenevät haastateltavien elämässä. Osa käsitteistä tuntui kuitenkin vierailta haastateltavilleni 
eivätkä he olleet miettineet niitä suhteessa omaan elämäänsä. 
 
Teemahaastatteluiden tuloksia ja antia pyrin analysoimaan teoriakirjallisuudesta esiin 
nousseiden tietojen tueksi. Litteroin haastattelut, koska olin tallentanut ryhmähaastattelut 
hankkimalleni nauhurille. Haastattelujen aikana en tehnyt oikeastaan lainkaan muistiinpanoja, 
koska halusin keskittää huomioni täysin haastatteluun osallistuviin naisiin. Tutkimuksessani 
käytän haastattelumateriaalia suorina lainauksina tuottamani tekstin yhteydessä kuvaamaan 
haastateltavien ajatuksia ja kokemuksia aiheeseeni liittyen. Mielestäni suorat lainaukset 
sopivat tekstimateriaaliin ja tuovat materiaaliin elävyyttä, syvyyttä ja vaihtelevuutta sekä 
lisäävät lukijan mielenkiintoa työtä kohtaan. 
 
 
 2.6 Tutkimusetiikka 
 
Tutkimukseni kohteena ovat ihmiset ja he ovat osallisina haastatteluihin, jolla kerään 
aineistoa eli minun on tutkijana noudatettava tiettyjä eettisiä sääntöjä. Ihmisiin kohdistuvissa 
tutkimuksissa tärkeimpiä eettisiä periaatteita ovat yleensä informointiin perustuva suostumus, 
luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys (Hirsjärvi & Hurme 2001, 20). 
Ryhmähaastatteluun osallistuvat jäsenet tekevät päätöksen osallistumisestaan vapaaehtoisesti 
sen jälkeen kun olen kertonut heille tutkimuksestani ja kuinka tarkoituksenani on kerätä 
aineistoa. 
 
Haastatteluun osallistujille on kerrottava esimerkiksi, kuinka aineisto kerätään, kauanko 
tutkimukseen osallistuminen kestää ja mitä tutkitaan. Tutkimukseen osallistumisen tulee 
myös olla vapaaehtoista. Vapaaehtoisuuden vaatimus täyttyy yleensä jo, kun tutkittava tekee 
itse päätöksen suostua osallistumaan haastatteluun. (Hirsjärvi & Hurme 2001.)   
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Etsiessäni haastateltavia vierailin painonpudotusryhmän tapaamisessa. Olin sopinut 
tapaamisesta aiemmin painonpudotusryhmän vetäjän kanssa. Ryhmän vetäjä antoi minun 
puhua ja esitellä asiani ennen ryhmän varsinaista ohjelmaa. Kerroin olevani Itä-Suomen 
yliopiston opiskelija ja tekeväni tutkimusta lihavuuteen liittyvästä aiheesta. Kerroin myös 
omista laihdutuskokemuksistani, sillä uskoin tällä olevan vaikutusta voittaa mahdollisten 
haastatteluuni suostuvien osallistujien luottamus. Kerroin tutkimuksen luottamuksellisuudesta, 
että aineisto käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä heidän nimensä tai muut tunnistettavat 
tiedot tule esille valmiissa tutkimuksessa. Luottamuksellisuus tutkimusaineiston kohdalla 
tarkoittaakin sopimuksia, joita aineiston käsittelystä tehdään tutkittavien kanssa. 
Haastateltavien on pystyttävä luottamaan haastattelijan lupaukseen aineiston 
luottamuksellisesta käsittelystä. (Hirsjärvi & Hurme 2001.) 
 
Esitettyäni asiani ja tutkimukseni tarkoituksen, annoin painonpudotusryhmän naisille hetken 
aikaa miettiä ja keskustella siitä suostuako vai ei osallistumaan tutkimukseeni. 
Lopputuloksena sain pienen otoksen eli neljä naista suostui osallistumaan haastateltaviksi. 
Sovimme samalla hetkellä haastattelun ajan kohdan ja paikan. 
 
Toisen ryhmähaastattelun osallistujat sain kerättyä lumipallo -menetelmällä ja uskon, että 
tietynlainen tuttuus minuun herätti luottamusta minua kohtaan tutkijana. Vaikka en 
varsinaisesti tuntenut haastateltavia, tunsin kuitenkin jonkun, joka tunsi heidän. Heidänkin 
kanssaan kävin läpi eettiset kohdat liittyen tutkimuksen luottamuksellisuuteen ja heidän 
nimettömyyteensä osallistuessaan haastatteluun. 
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3 LIHAVUUS JA LIHAVUUSEPIDEMIA 
 
3.1 Lihavuuden määritelmä 
 
Duodecimin Lihavuus-kirjan (2006) mukaan lihavuus tarkoittaa normaalia suurempaa kehon 
rasvakudoksen määrää. Suurin osa liikarasvasta kertyy ihon alle, mutta myös muualle, 
esimerkiksi vatsaonteloon. 
Lihominen seuraa pitkään jatkunutta energian epätasapainoa, jossa ravinnosta saatava energia 
on enemmän kuin henkilö kuluttaa. Ylipainon kertymistä voi estää huolehtimalla siitä, ettei 
syö kohtuuttomasti enemmän kuin kuluttaa ja liikkuu, jolloin liikunta kuluttaa energiaa. 
Tosiasia on kuitenkin, että työikäisistä suomalaisista vain noin puolet liikkuu riittävästi. 
Lapsien ja nuorten ylipaino on myös lisääntymässä. Viime vuosikymmeninä lihavuuden 
yleistyminen on osaltaan seurausta etenkin työmatkaliikunnan, muun arkisen fyysisen 
aktiivisuuden vähenemiseen. Tutkimuksissa on todettu, että runsas liikunta ja vähäinen 
television katselu ovat yhteydessä vähempään rasvamassan kertymiseen lapsuudessa ja 
nuoruudessa. (Rissanen & Fogelholm 2006). 
Yksi tekijä väestön lihomiselle on alkoholin käyttö, joka on lisääntynyt Suomessa 
voimakkaasti. (Rissanen & Fogelholm 2006, 19.) Kansaneläkelaitoksen väestötutkimuksissa 
runsaasti alkoholia juovat miehet ja naiset lihoivat keskimäärin muita enemmän. Alkoholin 
käyttö näytti yksiselitteisesti ennustavan nuorten miesten lihomista. Toisaalta henkilön on 
suhteellisen helppo pudottaa painoaan jättämällä alkoholin käyttö kokonaan pois tai 
vähentämällä alkoholin käyttö minimiin. 
Väestössä esiintyvää liikalihavuuden määrää kuvataan yleensä painoindeksin jakautumisen 
perusteella. (Rissanen & Fogelholm 2006, 14.) Ihminen määritellään ylipainoiseksi kun 
hänen BMI (= Body Mass Index, lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä) ylittää arvon 
25. Ylipaino on merkittävää kun arvo on yli 30. Terveellinen paino on erittäin vaikea 
määrittää (Harjunen 2004), ja terveelliselle ylipainolle ja lihavuudelle asetetut rajat, kuten 
painoindeksiluokitus, ovat keinotekoisia ja tulkinnanvaraisia. Viitearvot pyrkivät 
määrittämään terveydellisille seikoille hyödyllisen painon mutta ruumiin kulttuurisia normeja 
muotoillaan pääsääntöisesti mediassa ja viihteen tuottamissa esityksissä. 
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Painoindeksillä mitaten lihavuus luokitellaan seuraavasti: 
 normaali paino 18.5–25 
 lievä lihavuus 25–30 
 merkittävä lihavuus 30–35 
 vaikea lihavuus 35–40 
 sairaalloinen lihavuus yli 40. 
 
 
Painoindeksiin vaikuttavat sekä rasvan että lihaskudoksen määrä kehossa. (Rissanen & 
Fogelholm 2006, 16.) Ihmisen vanhetessa hänen kehon koostumus muuttuu ja on mahdollista, 
että lihasten määrä vähenee vaikka samalla kehossa oleva rasvan määrä suurentuu. Tämän 
takia painoindeksin ja sen muutosten tulkinta on iäkkäillä vaikeampaa kuin nuoremmilla 
henkilöillä. 
Lihavuudella viitataan yleensä sosiaalis-kulttuuriset normit ylittävään ruumiin kokoon, joten 
se sopii analyysiin ruumiin koon kulttuurisista ja koetuista merkityksistä. ”Ylipaino” 
ja ”liikalihavuus” puolestaan määritellään yleisimmin painoindeksin avulla, jolla mitataan 
terveysongelmien ja kuolleisuuden suhdetta ruumiinpainoon tilastollisesti ja joka kuuluu 
lääketieteen kenttään. Käyttämällä sanoja ”lihava” ja ”lihavuus” yhteiskuntatieteellisessä 
tutkimuksessa irrottaudutaan tietoisesti lääketieteellisestä ”ylipainoisuuden” määritelmästä. 
Näin ollen lihava ei ole mitään ”yli” tai ”liikaa”. Sanoihin ”fat” ja ”lihava” yleensä liitetään 
pilkkaava, alentava ja halventava merkitys, mutta uudessa lihavuustutkimuksessa lihavuus-
sanasta halutaan karistaa alentavat sivumerkitykset ja vakiinnuttaa se kielenkäytössä ei-
arvottavaksi termiksi. Lihavuus halutaan nähdä ruumiin muotona, ruumiissa elämisen tapana 
ja tutkimuskohteena, ei pelkästään terveysriskinä. (Harjunen & Kyrölä 2007, 35–36). 
Yleensä lihavuus sanalla on pilkkaava, alentava ja halventava merkitys, mutta uudessa 
lihavuustutkimuksessa lihavuus-sanasta halutaan karistaa alentavat sivumerkitykset ja 
vakiinnuttaa se kielenkäytössä ei-arvottavaksi termiksi. Lihavuus halutaan nähdä ruumiin 
muotona, ruumiissa elämisen tapana ja tutkimuskohteena, ei pelkästään terveysriskinä. 
(Harjunen & Kyrölä 2007, 35–36). 
Lihavuutta voidaan tarkastella ja se voidaan nähdä myös sukupuolikysymyksenä. Yleisesti 
länsimainen naisihanne on hoikka, vaaleaihoinen, pitkähiuksinen ja huoliteltu. Ihanne on 
tietty käsite, joka tekee mahdolliseksi naisruumiiden luokittelun eri kategorioihin -
 ”ihailtuihin ja ”ei-ihailtuihin”. Ihanteen visuaalinen määre hahmottaa meille representaation, 
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kuvan siitä, millainen on ihannetta vastaava naisruumiin olemus.  Ihannekuva myös tuottaa 
vertailustandardin tai -mallin. Kaikkia naisia verrataan ihannekuvaan ja vertailu tuottaa eroja 
naisten välille. Länsimaiset naiset pyrkivät vastaamaan ihannetta, kukaan ei halua erottua 
normista, standardista.  Entä jos nainen ei vastaakaan ihannetta? Jos naisen ruumis ei 
mahdukaan yleisesti hyväksyttyyn malliin? 
 
Harjusen (2009, 243) mukaan lihavuus on naisille erityisen leimaavaa. Harjunen väittää, että 
ruumiin koosta ja painosta on länsimaisessa kulttuurissa muodostunut keskeinen naisruumiin 
hyväksyttävyyden määrittelijä. Lihava naisruumis on kulttuurissamme yhä selvemmin 
sosiaalisesti ei-hyväksyttävä ruumis. 
 
Sukupuoli on merkittävä tekijä lihavuuden kokemuksellisten ja kulttuuristen merkitysten 
kannalta. Harjusen ja Kyrölän (2007, 11) mukaan sukupuolieron tuottamiseen liittyy oletus 
kokoerosta: ”miehisen miehen” kuuluisi olla ”naisellista naista” suurikokoisempi, koska 
suurempi koko symboloi suurempaa valta-asemaa. Lihava nainen saattaa rikkoa 
sukupuolitettua kokoero-oletusta, koska suureen kokoon usein liitetään maskuliinisia piirteitä. 
 
Ruumiin paino ja koko ovat keskeisiä naisruumiin hyväksyttävyyden kriteerejä. Harjunen & 
Kyrölä (2007, 22–23) lainaavat feministifilosofi Susan Bordon teoriaa kauneusihanteesta, 
Bordon mukaan hoikka kauneusihanne on saanut alkunsa ajankohdasta, jolloin naiset saivat 
useissa länsimaissa äänioikeuden sekä muita yhteiskunnallisia oikeuksia. Kun naiset 
saavuttivat enemmän yhteiskunnallista tilaa, heidän ruumiilleen sallittu tila kävi tarkemmin 
rajatuksi. Nykypäivän naiset ovat päässeet nousemaan yhteiskunnan hierarkiassa mutta 
samalla kauneusihanne on tarkkarajaisempi ja määritellympi kuin koskaan ennen. 
 
Harjusen & Kyrölän (2007, 23) mukaan toinen mahdollinen näkökulma ruumiin koon ja 
muodon kontrolloinnin kiristymiseen on se, että kun länsimainen elämätahti on kova ja 
kiireinen, tulevaisuus epävarma ja prekarisatorinen ja yhteiskunta muuttuu nopeasti niin 
ruumis on ikään kuin viimeinen tukipilari: se on jotakin, mitä voi pyrkiä hallitsemaan 
silloinkin, kun muut asiat elämässä tuntuvat monimutkaisilta ja hallitsemattomilta. Siitä 
huolimatta ruumis ja sen kontrollointi on arvaamatonta, sen hallinta ei ole helppoa, joten 
pyrkimys hallita ruumista saattaa helposti saada kohtuuttoman suuren tilan elämässä. Tästä 
seurauksena voi olla pakonomaista ja epäterveellistä laihduttamista, syömishäiriöitä ja muita 
psyykkisiä ongelmia. Näiden puhkeamista usein vauhdittaa kulttuurinen laihuuden ihannointi. 
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Ruumista pitäisi pystyä hallitsemaan ja epäonnistumista ruumiin ja painonhallinnassa 
pidetään yleisesti epäonnistumisena myös muilla elämänalueilla. 
 
3.2 Lihavuusepidemia ja terveyshaitat 
 
Lihavuus on lisääntynyt huomattavasti Suomessa ja muualla maailmassa 1970-1980 -lukujen 
jälkeen (Rissanen & Fogelholm 2006). Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa elintason nousu 
sekä elintapojen muuttuminen. Yhteiskuntamme on muuttunut lihavuutta edistäväksi 
eli ”obesogeeniseksi” ympäristöksi, jossa istumme suurimman osan päivästä; päivän töissä tai 
koulussa ja illalla vielä kotona sohvalla tai tietokoneella. The Politics of Obesity (2011) 
artikkelin mukaan elintarvike- ja juomayhtiöt korostavat yksilön omaa vastuuta kehonsa 
painosta sen sijaan, että lihavuudesta vastuullisena nähtäisiin julkiset toimet ja 
monikansallisten yritysten liiketoiminta ja yritysten valmistamat ja markkinoimat tuotteet. 
Elintarvike- ja juomayhtiöt valmistavat, markkinoivat ja myyvät korkeakalorisia, kuluttajalle 
edullisia valmisruokia, eineksiä ja pikaruokia. Nämä tuotteet on suunniteltu kuluttajalle 
houkutteleviksi, ne ovat edullisia, ruoan valmistaminen ei vaadi aikaa tai ruoanlaittotaitoja 
mutta niiden käyttö ja nauttiminen johtaa lihavuuteen. Vaikka suuri osa lihavuuden 
vastaisesta keskustelusta suuntaa vastuun painon hallinnasta yksilölle henkilökohtaisesti 
(Lupton 2013), kuitenkin osa sosiaalis-strukturaalisesta näkökulmasta lihavuuskeskusteluun 
on tunnistanut joitakin sosioekonomisia syitä lihavuuden ja ylipainon nousuun eli ettei, yksilö 
ainoastaan ole syypää ja vastuullinen lihavuuteensa. Saatavillamme on jatkuvasti helposti 
runsaskalorista ja epäterveellistä ruokaa einesten, pika- ja valmisruoan sekä erilaisten 
naposteltavien välipalojen muodossa. Kouluissa ja ostoskeskuksissa on makeis- ja 
virvoitusjuoma-automaatteja, sen sijaan, että tarjolla olisi hedelmiä tai voileipiä. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puska toteaa artikkelissa (12.12.2011) ”Ylipaino ja 
lihavuus ovat iso haaste yksilölle, yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle”, 
että ”geenipohjamme ei ole muuttunut, vaan ympäristömme on muuttunut lihomista 
edistäväksi. Kestävä kansanterveydellinen ratkaisu on vaikuttaa näihin ympäristötekijöihin.” 
 
Suomessa lihavuus on yleisempää kuin muissa Pohjoismaissa ja lihavuus on Suomessa suuri 
kansanterveydellinen ongelma. FINRISKI 2012 -tutkimuksen (Rissanen & Fogelholm 2006) 
mukaan kaksi kolmesta työikäisestä miehestä ja puolet naisista on vähintään ylipainoa eli 
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heidän BMI-indeksinsä on yli 25. Joka viides suomalainen aikuinen on lihava eli BMI-
indeksi on yli 30. Miesten keskimääräinen painoindeksi on 27,1 kg/m2 ja naisten 26,0 kg/m2. 
 
Seuraavaksi lihavuuden yleisyyttä havainnollistavat taulukot, joista käy ilmi, että noin 70% 
ihmisistä on vähintään lievästi ylipainoisia ja jopa viidenneksen paino ylittää merkittävän 
ylipainon rajan. 
 
 
Lähde: Terveys2000 -tutkimus, Lääkäriseura Duodecim. 
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Lähde: Terveys2000 -tutkimus, Lääkäriseura Duodecim. 
 
Lihavuus ei ole vain ulkonäköön ja liikkumisen vaikeutumiseen vaikuttava tekijä. Lihavuus 
voi aiheuttaa ja edistää useita pitkäaikaissairauksia (Uusitupa 2006), kuten tyypin 2 
diabetekseen, sydän- ja verisuonitauteihin, astmaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, 
masennukseen sekä useisiin syöpäsairauksiin. Liikalihavuus tappaa maailmanlaajuisesti jo 
kolme kertaa aliravitsemusta enemmän, uutisoi Helsingin Sanomat 16.12.2012 lääketieteen 
julkaisu The Lancetin tekemästä tutkimuksesta. The Lancetin raportin mukaan liikalihavuus 
kasvaa huimaa vauhtia kaikkialla maailmassa lukuun ottamatta Saharan eteläpuolista 
Afrikkaa. 
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Lähde: Helsingin Sanomat 16.12.2013 
 
Sairauksien todennäköistä puhkeamista lisää vyötärölihavuus ja varhain eli nuoruudessa 
alkanut lihavuus. Mutta huomioitavaa on, että jo viiden prosentin laihtuminen vähentää 
esimerkiksi diabetesriskin alle puoleen eli laihduttaminen kannattaa jokaisessa elämän 
vaiheessa. Lihavuudesta seuraa muitakin kuin terveyteen liittyviä haittatekijöitä, huomattava 
lihavuus vaikeuttaa liikkumista ja jokapäiväistä elämää. Siihen voi liittyä monenlaisia 
sosiaalisia ja mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Elämänlaatua heikentävät lisäksi 
lihavuuden liitännäissairaudet kuten syömishäiriöt (esim. ahmimishäiriö), masennus ja 
krooniset kivut. (Kaukua, 2006.) 
 
Erityisesti naisille lihavuus aiheuttaa terveyshaittoja, kuten kuukautishäiriöitä, 
hedelmättömyyttä ja raskauteen liittyviä komplikaatioita. Monen lapsesta haaveilevan lihavan 
naisen onkin kehotettu laihduttamaan, että toive omasta lapsesta voisi toteutua. Lihavuus 
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yleensäkin vaikeuttaa fyysistä toimintakykyä ja voi lisätä sairauspoissaoloja esimerkiksi 
töistä. Näillä on selvästi myös taloudellisia vaikutuksia kansantalouteen sekä myös 
henkilökohtaisesti kyseisen ihmisen omaan talouteen. (Rissanen & Fogelholm 2006.) 
Pääasiallisia työkyvyttömyyteen vaikuttavia sairauksia ovat sydän- ja verisuonisairaudet sekä 
tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Naisilla neljäsosa sydän- ja verisuonisairauksien sekä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksien aiheuttamasta työkyvyttömyydestä johtuu lihavuudesta, toteaa 
Uusitupa (2006.) On myös tutkittu, että lihavan henkilön työnsaantimahdollisuudet ovat 
pienemmät kuin normaalipainoisen henkilön. (esim. Harjunen 2009.) 
 
Lihavuuteen liittyvät sairaudet näkyvät kuormittavana tekijänä terveydenhuollossa ja 
aiheuttavat huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle. Lihavan väestönosan terveysmenot 
ovat henkilöä kohti vuodessa vähintään 25 prosenttia korkeammat kuin normaalipainoisilla. 
Valtaosa terveydenhuoltokuluista koostuu lihavuuden ja siitä seuranneiden sairauksien 
lääkekustannuksista, vuodeosastohoitopäivistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Lihavuudesta 
aiheutuu myös näiden lisäksi myös välillisiä kustannuksia, kuten sairauslomista johtuvat 
kustannukset. Rissanen & Fogelholm (2006) jatkavatkin, että hyvin järjestetty laihdutushoito 
voisi vapauttaa terveydenhuollon voimavaroja muuhun käyttöön. Mutta lihavuudesta voi olla 
myös hyötyä, kirjoittaa Uusitupa (2006). Rasvakudos toimii muun muassa iskunvaimentajana 
sekä energiavarastona ja lihavuus suojaa myös osteoporoosilta, joka on melko yleistä 
vanhemmilla naisilla. 
 
3.3 Lihavuuden representaatiot 
 
Työssäni otan esille lihavuuden representaatiot – kuinka lihavat esitetään esimerkiksi 
mediassa ja viihdeteollisuudessa. Näen, että sillä kuinka lihavia representoidaan 
julkisuudessa on vaikutusta lihavan naisen minäkuvaan ja hänen haluunsa muuttaa ruumiinsa 
vastaamaan paremmin julkisuudessa hyväksyttyä ja positiivisesti esitettyä kehonkuvaa. 
 
Lihavuutta representoidaan normaalisti kahdella tavalla, joko komiikan ja huumorin 
välityksellä tai se liitetään sankaritarinaan – onnistumiseen laihdutusprojektissa. Yleensä 
lihavat esitetään vailla henkilöllisyyttä, heidät nähdään nimettömänä, joille saa nauraa 
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vapautuneesti. Lihava saa henkilöllisyyden ja nimen vasta onnistuessaan pudottamaan 
ylimääräiset kilot, onnistuessaan laihduttamisessaan ja saavuttaessaan normaalipainon. 
 
 
3.3.1 Karnevaali 
 
Karnevalistiset lihavat naisruumiit esiintyvät usein koomisissa yhteyksissä, joissa ruumis- ja 
käytösnormien rikkomuksia käytetään naurattamaan katsojia. Harjusen ja Kyrölän (2007, 31) 
mukaan oleellista karnevalistisessa esittämistavassa on tulkinta siitä nähdäänkö lihava nainen 
naurun kohteena, jolloin nauru ylläpitää hoikkaa ruumisnormia, vai naurun subjektina, joka 
murtaa ruumisnormeja kurittomuudellaan 
 
Näyttelijöiden hauskuus ja menestys perustuvat suurelta osin lihavuuteen. Voidaankin kysyä, 
että vaikuttavatko he enää hauskoilta, jos he laihduttaisivat? Miksi lihavuus on niin hauskaa? 
Kyrölä (2005, 111–112) kirjoittaa, että komiikkaa voidaan käyttää sekä vallitsevan sosiaalisen 
järjestyksen ylläpitämiseen että sen kyseenalaistamiseen ja muuttamiseen. Usein komiikan 
vallankumouksellisuus riippuukin monista seikoista: käyttöyhteydestä, naurun kohteista, 
naurajista ja naurattajista, naurun laadusta. Lihavalla ja koomisella naisella on mahdollisuus 
kahdenlaisiin rooleihin yhtäältä naurun kohteena, toisaalta naurun tuottajana ja naurajana. 
Molemmat roolit perustuvat siihen, että naisen lihavuus edustaa kurittomuutta ja vaaraa 
sukupuolittuneita ruumisnormeja ja -ihanteita kohtaan. Lihavan naisen esittäminen 
koomiseksi spektaakkeliksi voi neutraloida ja pitää hallinnassa kurittomuutta asettamalla 
hänen ruumiinsa naurunalaiseksi. Lihava naisruumis ei sovi siihen rajattuun, melko kapeaan 
ruumiilliseen tilaan, joka oletetaan miehen haluavan katseen edellytykseksi. Siksi lihava 
naisruumis siirretään populaarimediassa perinteisestä naisruumiin paikasta katseen kohteena 
naurun kohteeksi. Naurua käytetään siis pelon tukahduttajana, mutta myös keinona tuoda 
esiin potentiaalisesti ”vaarallisia” asioita ja ruumiita. Koomillisuuden avulla perustellaan 
sellaisten tilanteiden, eleiden ja käyttäytymistapojen näyttämistä, joita arkielämässä vältellään 
tai pidetään epäsopivina – se on tärkeä tekijä komedian viehätyksessä. Komedia nojaa 
yllättäviin yhdistelmiin, liiallisuuksiin ja poikkeuksiin. 
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3.3.2 Abjekti – lihavuudesta on päästävä eroon 
 
Abjekti on kaikkea sitä, mitä jatkuvasti pyritään sulkemaan ruumiin rajojen ulkopuolelle, 
jotta subjekti voisi tuntea itsensä hallituksi ja kokonaiseksi. Abjekti on oleellinen osa 
subjektin muotoutumista. Esimerkiksi ruumiin eritteet ja tietyt osat määräytyvät abjektiksi, 
sillä ne muistuttavat ruumiin epävakaisuudesta ja kuolevaisuudesta. Abjekteja pyritään 
torjumaan, vaikka ne ovat luonnollinen osa ruumiillisuutta. Kulttuurisia lihavuuden 
esittämistapoja on teorisoitu ”abjektin” käsitteellä, sillä samalla kun lihavuutta pyritään 
irrottamaan ruumiista siihen kuulumattomana, lihavuuden torjunta osallistuu keskeisellä 
tavalla sallitun subjektiuden, ”hyvän kansalaisen” tuottamiseen. (Harjunen & Kyrölä 2007, 
31). 
 
Harjunen ja Kyrölä (2007, 28) kirjoittavat lihavuuden koettavan niin leimaavana 
ominaisuutena, että sen mieltäminen identiteetin pysyväksi ja hyväksyttäväksi osaksi on 
vaikeaa tai jopa mahdotonta. Kyrölä jatkaa artikkelissaan (2007, 52), ettei lihavuus ole 
kulttuurimme normien mukaan suotava ominaisuus, eteenkään naisilla. Se, ettei ruumis sovi 
vallitseviin normeihin, voi ilman terveysuhkiakin tuntua pelottavalta tai ahdistavalta. 
Nykyään ruumiin kokoa ja muotoa pidetään keskeisenä merkkinä yksilön henkisistä ja 
sosiaalisista valmiuksista sekä itsehallintakyvystä. Tutkijoiden mukaan lihavuus ja lihominen 
rikkovat hallittavuuden mielikuvaa ja muistuttaa siten ruumiin arvaamattomuudesta. 
Lihavuus on myös ”sairaus”, joka on helposti silmillä nähtävissä. Lihavuudelta ei voi 
piiloutua. Kyrölä (2007, 60) toteaa lihavuuden näyttäytyvän lihavista ihmisistä irrallisena 
ominaisuutena ja lihavuus pelkistyy yksiulotteiseksi ja se esitetään lihavan ihmisen 
keskeisimpänä määreenä. Lihavuus näyttäytyy ikään kuin itsenäisenä oliona vailla sen kanssa 
elävää tuntevaa ihmistä, jolla on yksilöllinen henkilöllisyys, tunteet ja kokemustausta. 
 
Abjektiudessa lihavuus nähdään jonain mistä pitää päästä eroon. Tavallisen ihmisen 
sensaatiomainen laihduttaminen on yleinen jutun aihe iltapäivälehdissä. Jutussa on yleensä 
kuvia onnistuneesta laihduttajasta sekä ennen, eli lihavana, että nyt, siis hoikkana. Ennen 
kuvassa nainen on yleensä kuvattu rannalla uimapuvussa tai bikineissä, kuva korostaa 
lihavuutta ja naisen massiivista kokoa, näyttää että isokokoinen vartalo läskeineen täyttää 
koko kuvan. Kuva tuottaa helposti säädyttömän merkityksen, kuinka lihava nainen saattaa 
näyttäytyä julkisesti tuon näköisenä, eihän lihavia näytetä julkisuudessa vähissä vaatteissa. 
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Jälkeen kuva on täysin toisenlainen, siinä nainen on meikattu, laitettu, huoliteltu ja kauniisti 
puettu. Kuvassa näkyy ”voittaja”, nainen, joka on onnistunut karistamaan kilot. Hän on 
päässyt eroon kiloista, pudottanut kilot. Kuvassa nainen ei täytä koko kuvaa, kuva korostaa 
naisen laihuutta ja se herättää ihailua ja kateutta toisissa kanssasisarissa. Lisäksi juttu on 
kirjoitettu dramaattiseksi, täydellistä elämänmuutosta korostavaksi. Ensiksi jutussa 
herkutellaan lihavuuden tuottamalla onnettomalla ja pahalla ololla, syrjinnällä mutta juttu 
kääntyy onnelliseen päätökseen: naisesta ”kuoriutui kaunotar” ja nyt elämä hymyilee kaikilla 
osa-alueilla. Kyrölä (2005, 126) toteaakin, että tarinan liioitelluissa hetkissä lihava 
henkilöhahmo rakennetaan usein itsensä muutoksen esteeksi, ongelmaksi tai hidasteeksi, joka 
tulee juonen edetessä ratkaista. Laihdutustarinoissa kuvataan lihavuutta kuorena, jonka sisällä 
pyristelee hoikka ”todellisempi” minä päästäkseen vapaaksi taakastaan. 
 
 
3.4 Toimenpiteet lihavuuden ehkäisyyn 
 
Kansallinen lihavuusohjelma (2012) määrittelee, että lihavuudesta on tullut 
kansanterveydellinen ongelma, jonka ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi tarvitaan 
yhteiskunnan toimia. Monet kansalliset ja kansainväliset ohjelmat ovat nostaneet lihavuuden 
ehkäisyn painopistealueekseen, mutta tähän saakka kyseisillä ohjelmilla ei ole ollut kovin 
suurta vaikutusta väestön lihomiskehitykseen. Esimerkiksi vuonna 2007 EU:n julkaisemassa 
strategiassa ”Valkoinen kirja ravitsemukseen, ylipainoon ja lihavuuteen liittyvistä 
terveyskysymyksistä” on kirjattu monia toimenpiteitä lihavuusepidemian ehkäisemiseksi. 
Euroopan Unioni on tehnyt ”Valkoisen kirjan” pohjalta säädöksiä, kuten ravitsemus- ja 
terveysväittämiä elintarvikkeiden merkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa. (Komission 
asetus N:o 353/2008.) 
 
Kansallisessa lihavuusohjelmassa (2012) mainitaan, että Suomen valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä (2008) terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista on 
määritelty tavoitteet ja kehittämislinjat eri ikä- ja väestöryhmille. Periaatepäätöksen 
keskeinen tavoite on saada väestön lihavuus ja muut ravintoon ja riittämättömään liikuntaan 
liittyvät terveyshaitat vähenemään. Lihavuuden ehkäisyn hoitosuositusten on arvioitu 
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toteutuvan huonosti. Arviointiraportin mukaan suositusten toteutuminen edellyttäisi selkeää 
järjestelmää terveydenhuollossa, yhteistoimintaa, koulutusta ja toimintaperiaatteiden 
organisointia. Arvioinnin mukaan myös terveyden edistämiseen liittyvien ohjelmien 
hallintaan liittyvien vastuuorganisaatioiden määrittäminen vaatisi tarkentamista. 
 
Monet suomalaiset yrittävät laihduttaa. Vuonna 2005 Aikuisväestön terveystapatutkimuksessa 
15–64 -vuotiaista miehistä 14,7 % ja naisista 23,5 % ilmoitti laihduttaneensa edellisen 
vuoden aikana. (Rissanen & Fogelholm 2006, 17.) Keski-ikäiset olivat laihduttaneet 
useammin. Vaikka nuoret eivät välttämättä laihduta, he kuitenkin tavoittelevat hoikkaa 
vartaloa. 1990-luvun alussa vähän yli 20-vuotiaista naisopiskelijoista lähes neljäsosa piti 
itseään ylipainoisena vaikka vain noin neljällä prosentilla painoindeksi oli yli 25 kg/m2. Mitä 
johtopäätöksiä tästä voidaan vetää? Elämmekö kulttuurissa, joka keskittyy hoikan 
ruumiinkuvan vaalimiseen ja osaltaan syyllistää naisia laihduttamaan vaikka siihen ei 
olisikaan tarvetta? 
 
Kaukuan (2006) mukaan tärkein syy laihdutushoitoon hakeutumiselle on elämänlaadun 
parantaminen, ei pelkästään terveyden edistämisseikat. Elämänlaatu on laaja käsite, jonka 
kehittymiseen vaikutti WHO:n (World Health Organization) vuonna 1948 laatima määritelmä 
terveydestä täydellisenä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana, ei vain 
ainoastaan sairauden puuttumisena. Terveyteen liittyvä elämänlaatu on kapeampi käsite, joka 
sisältää sairauksien ja niiden hoidon vaikutukset toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Ainoa 
yleisesti hyväksytty keino tutkia terveyteen liittyvää elämänlaatua on kysyä tutkittavalta 
itseltään, mitä hän kykenee tekemään eli mikä on hänen toiminta kyky ja miten hän voi eli 
mikä on hänen hyvinvointinsa taso. Kyse on siis subjektiivisesta arviosta. Tutkimusten 
mukaan näyttää siltä, että laihtumista haluavilla lihavilla henkilöillä terveyteen liittyvä 
elämänlaatu on muita heikompaa. Kaukuan mukaan lihavuus alkaa heikentää terveyteen 
liittyvää elämänlaatua painoindeksin ylittäessä 27–30 kg/m2. Erityisesti korostuvat erilaiset 
lihavuudelle ominaiset ongelmat muun muassa fyysisessä toimintakyvyssä, itsetunnossa, 
sosiaalisessa kanssakäymisessä, tarmokkuudessa ja sukupuolielämässä. Naisten 
elämänlaadun on tutkimuksissa todettu olevan keskimäärin heikompi kuin miesten. 
Painoindeksillä ja elämänlaadulla on selvä yhteys: mitä suurempi painoindeksi, sitä 
huonompi elämänlaatu. 
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4 HALLINNAN TEKNIIKAT 
 
Länsimaisessa kulttuurissa sosiaalisesti hyväksytty vartalo on tarkasti määritelty ja sille on 
asetettu lukuisia ehtoja ja rajoituksia. Aho (2010) on analysoinut, että väestön ylipainoisuus ja 
lihavuus paljastaa ne puutteet ja moraaliset ongelmat, joita yhteiskuntamme rakenteista ja 
arvojen perustasta on havaittavissa. Väestön lihavuuden on näin ollen myös kulttuurisen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen oikeille raiteille suuntaamista. Hyväksyttävän ruumiin rajat on 
määritelty esimerkiksi terveyden, toimintakyvyn ja ulkomuodon suhteen. Foucaultin (1980) 
mukaan ruumis on vallan suurennuslasin alla, ruumis on vallan leikkauspiste ja kohde. Vallan 
eri tekniikoilla muokataan, koulutetaan ja hallitaan ihmistä tekemällä hänen ruumistaan 
kuuliainen ja tuottava. Harjusen (2004) mukaan lihavuutta ei-hyväksyttävänä 
ruumiillisuutena määrittelevät muun muassa lääke- ja terveystieteen ihanteellisen terveyden 
tavoitteluun tähtäävä diskurssi sekä nykyisen ulkonäkökeskeisen kulttuurin vaatimukset. 
Lihava ihminen ei täytä normiruumiin vaatimuksia: kokoa, painoa, ulkonäköä tai oletettua 
terveyttä. Lihavuus edistää yhteiskunnassamme sairautta, epäviehättävyyttä ja 
kontrolloimattomuutta. Lihavuutta pidetään epäterveellisenä, itse aiheutettuna ja rumana. 
Foucaultin (1980) tarkastelema kuri on vallan tekniikka, jonka tarkoituksena on tuottaa 
tottelevaisia ja hyödyllisiä ruumiita. Se, mikä luokitellaan ulkopuoliseksi, vieraaksi tai 
vaaraksi, merkitsee jotain, mikä on symbolisesti liikaa – jäsentymätöntä ja järjestäytymätöntä. 
Käyttämällä eri hallinnan tekniikoita, puututaan järjestäytymättömiin ja kurittomiin 
ruumiisiin. Yksilön ruumista ja hänen käyttäytymistä hallitaan yhteiskunnassamme 
hienovaraisesti, sääntöjen ja luokittelujen, hyväksynnän ja hylkäämisen kautta. 
 
Vallan tarkoituksena on ohjailla ihmistä. Ehdollistaminen ja vastaava alisteisuus sekä näihin 
kytkeytyvä vallankäyttö toteutuvat pääosin avoimin keinoin kuten terveydenhuollon tai 
tiedotusvälineiden välityksellä. Galbraith (1984, 47) on määritellyt, että ehdollistamisen 
muoto ja vallankäyttö vaikuttaa hienovaraisesti ja kaikkiallisesti ja ihmiset ovat alkaneet pitää 
sitä elämän luonnollisena ja olennaisena osana. Ihmiset ovat perusluonteeltaan sosiaalista 
hyväksyntää hakevia yksilöitä, olemme riippuvaisia toisilta saamastamme hyväksynnästä ja 
palautteesta. Harjunen (2004) analysoi, että hoikkuusideaalista on tullut normi, johon 
kaikkien odotetaan pyrkivän. Kun normaalin terveen ruumiin käsitetään tarkoitettavan vain 
hoikkaa ruumista, mikä tahansa muu ruumiin koko tai paino nähdään poikkeavuutena ja 
korjattavana vikana. Hoikkuusnormista poikkeamisesta seuraava rangaistus, 
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stigmatisoituminen ja sosiaalisen hyväksyttävyyden väheneminen, on niin ankara, että on 
ymmärrettävää, että lihavuudesta eroon pääsemisestä tulee monelle myös sosiaalinen pakko. 
Näin olemme suostuneet elämään kurin ja tarkkailun alla, ruumiin ja katseen kulttuurissa. 
 
Foucaultin (1980) biovalta ei ole oikeutta vaan tekniikkaa, sen ydin ei ole laki vaan 
normalisointi, eikä se rankaise vaan valvoo.  Biovalta on kontrollia, joka ei tapahdu fyysisten 
sanktioiden tai vankilan kaltaisen kurijärjestelmän kautta. Se määrittää käsityksiämme 
hyvästä ja terveestä elämästä. Biovalta on ikään kuin strategia, joka ei kuitenkaan sijoitu 
mihinkään tiettyyn rakenteeseen, vaan valta on kaikkialla, kaiken aikaa, se on läsnä meissä 
jokaisessa. Valta ei ole kenenkään hallussa, mutta sillä on päämäärä ja se tuottaa oman 
vastarintansa. Valta antaa määrittelyn kriteerit ja tuottaa ruumiillisuuden. Yksilön ruumista 
hallitaan Foucault'n mukaan yhteiskunnassamme hienovaraisesti, sääntöjen ja luokittelujen, 
hyväksynnän ja hylkäämisen kautta. Meitä ja ruumiitamme kontrolloidaan aina neuvoloiden 
painonseurannasta ja koulujen terveystarkastuksista työterveyshuollon kontrollointeihin. 
Itsekin kävin työterveystarkastuksessa tammikuussa 2013 aloittaessani uudessa vakituisessa 
työssäni ja yksi kontrolloitava seikka oli painoni ja sen kommentointi ja painon vaikutukset 
terveyteeni, hyvinvointiini ja työssä jaksamiseen. Näin ollen biovallan osa on esimerkiksi 
terveysvalistus, jolloin biovalta tiedon kautta luo ja muokkaa ihmisten käyttäytymismalleja 
määrittelemällä sen, mikä on ”normaalia” ja mikä toisaalta ”epänormaalia”. 
 
Biovallan muodon tarkoitus on selkeästi ohjailla ihmistä ja hänen käyttäytymistään ja arjessa 
tehtäviä valintoja liittyen ravintoon, ruokailu- ja liikuntatottumuksiin. Koska ihminen on 
sosiaalinen eläin, pyrkii hän pääsääntöisesti toimimaan näiden normaaliuden käsitysten 
mukaan tullakseen hyväksytyksi yhteisössä. Elämme sosiaalisten standardien mukaan ja 
yhteisömme luo normin, johon alinomaa yksilöinä pyrimme sopeutumaan. ”Epänormaalit” 
eristetään yhteisöstä, esimerkiksi lapsuudessa ja koulussa osa yksilöistä joutuu syrjäytetyksi 
suosittujen kaveripiirien ulkopuolelle ja syrjäyttämistä tapahtuu myös työpaikoilla aikuisten 
kesken. Syrjäyttämisen uhkasta seuraa se, että yksilö alkaa kysellä ja pohtia jatkuvasti, mikä 
on normaalia ja kuinka voin olla normaali. Ihminen ei halua poiketa yhteisössä vallitsevasta 
normista, koska normista poikkeavuudesta voi seurata sosiaalinen eristäminen. Seurauksena 
ihmiset alkavatkin vahvistaa vapaaehtoisesti vallan mekaniikkaa ja tulevat osaksi hallinnan 
tekniikoita. Biovalta elää meissä jokaisessa. Terve ruumis on aina yhteiskunnassamme 
vallitsevalle järjestelmälle kuuliainen ruumis, josta ei aiheudu kuluja tai ongelmia 
järjestelmälle ja joka omaksuu kaikki kulutusyhteiskunnan luomat tarpeet. Tavoitellessa 
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normaalikokoista tai laihaa ruumista, käytämme yhä enenemässä määrin kasvavan 
laihdutusteollisuuden tuotteita ja kasvatamme samalla laihdutusalan liikevaihtoa. 
HealthAffairs julkaisun artikkelissa ”The Politics Of Obesity: Seven Steps To Government 
Action” (2002) ilmoitetaan laihdutusteollisuuden liikevaihdoksi 36 miljardia dollaria 
vuodessa. Kyseessä on siis suuren luokan liiketoiminta ja tähän voidaan vaikuttaa 
muokkaamalla ihmisten käyttäytymistä ja ajattelua niin, että he haluavat saavuttaa hoikan 
ruumiskoon. Samalla muokatessamme ruumistamme terveys- ja kauneusihanteiden 
mukaiseksi muokkaamme sitä myös kapitalistiselle järjestelmälle ihanteelliseksi. Biovalta 
määrittää, kategorisoi, tuottaa, moralisoi ja luo kuuliaisia ruumiita. Vallan tavoitteena on 
hallittu yhteiskunta, jossa elää kurinalaisia ruumiita. Biovallan hallinnalla on vaikutuksia 
yksilöllisten vaikutusten lisäksi myös kansantalouteen ja kansanterveyteen, vaikutukset ovat 
lisäksi taloudellisia. 
 
 
4.1 Medikalisaatio 
 
Perinteisesti lihavat ruumiit ja lihavuus on nähty ongelmallisina. (Harjunen 2009, 23.) 
Ongelmaperusteinen lähtökohta pohjautuu yleisesti lääketieteelliseen näkökulmaan, siihen, 
että lihavuus on sairaus tai vähintään terveysriski tai merkki tulevasta sairaudesta ja näin 
ollen lihava ruumis täytyy parantaa tai korjata sairastumisen ehkäisemiseksi. 
 
Foucault (1980) on määritellyt biovaltaa ja tekniikoita joiden kohteena on ruumis. Lihavuutta 
on määritelty ja tuotettu lääketieteellisen diskurssin kautta ja tämä käytäntö on muodostunut 
lähes ainoaksi hyväksytyksi tavaksi puhua lihavuudesta. Lääketieteellinen tulkinta 
lihavuudesta on pitkään ymmärretty ja nähty ainoana arvovaltaisena ja objektiivisena 
näkökulmana ja näin ollen lääketieteen ammattilaisille on jossain määrin myönnetty 
yksinoikeus omata tieto ja tuntemus lihavuudesta. (Harjunen 2009). Lääketieteen johtoasema 
on johtanut lihavuuden medikalisoinnin lisääntymiseen, koska lääketiede sekä tuottaa tietoa 
lihavuudesta ja sen seurauksista ja samalla muodostaa tulkintoja lihavuudesta. Lääketiede 
määrittää kuinka lihavuutta hoidetaan, hallitaan ja säännellään. 
 
Lihavuuden medikalisaatio on lisännyt eri lääkevalmisteiden kehittämistä ja niiden käytön 
lisäämistä. Samalla on löydetty useampia erilaisia sairauksia, joita voidaan hoitaa 
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lääkevalmisteilla. Vuosikymmenten kuluessa on käyty keskustelua onko aiheellista 
medikalisoida kaikkia oireita ja ilmentymiä, kuten alkoholin käyttö tai lasten hyperaktiivisuus. 
(Harjunen 2009). Myös lihavuuden hoitoon ja ehkäisyyn on keksitty useita lääkevalmisteita, 
jotka ehkäisevät nälän tunnetta, rasvan imeytymistä tai sisältävät kuituja, jotka täyttävät 
mahalaukun nopeammin. Lääketiede näkee lihavuuden hoidettavana sairautena ja korostaa 
lihavuutta sairautena, jota voidaan kontrolloida, säännellä ja hallita. Samalla lääketiede on 
korostanut medikalisaation hoitokeinoista seuraavia positiivisia sosiaalisia vaikutuksia 
lihavan yksilön elämään kun lääketieteellisin keinoin puututaan lihavan ihmisen elämään, 
tällä myös oikeutetaan medikalisoinnin puuttuminen lihavuuteen ja siitä aiheutuvien 
ongelmien hoitoon. 
 
Koska lihavuus tuo usein mukanaan stigmaa ja sosiaalista häpeää, lihavat henkilöt voidaan 
nähdä kohderyhmänä markkinoidessa ”laihdu-heti-ja-vaivattomasti” ratkaisuja, 
lääkevalmisteita, laihdutustuotteita ja palveluita. Medikalisaation keinoin voidaan parantaa 
sekä fyysinen sairaus ja samalla lisätä sosiaalista hyväksyttävyyttä. Medikalisaation keinoin 
lihavuus on rakentunut ongelmaksi, joka täytyy hoitaa lääketieteen keinoin, vaikka lihavalla 
henkilöllä ei olisikaan varsinaista sairautta tai terveysongelmaa. Näin medikalisaatio toimii 
normalisoinnin ja sosiaalisen kontrollin välineenä. (Harjunen 2009, 25.) 
 
Terveystekijät nähdään pääasiallisena syynä puuttua lihavuuden ongelmaan. Lihavuuden 
vastainen näkökulma väittää (Lupton 2013), että lihavuus on merkittävä terveydellinen ja 
sosiaalinen ongelma, joka pitää pikimmiten hoitaa ja ehkäistä. Ratkaisuna painon 
pudottamiseen ja laihtumiseen käytetään tarkkaan määriteltyjä ruokavalioita ja dieettejä, 
lääkitystä ja nykyisin enenemässä määrin myös lihavuusleikkauksia. Ahon (2010) mukaan 
plastiikkakirurgian, itsehoitomenetelmien, uutuusdieettien ja personal trainereiden avulla 
ulkoistamme ruumiimme ongelmakohdat, mutta osoitamme samalla, että otamme vastuun 
itsemme kuntoisuudesta. Aho näkee, että ruumiin medikalisoituminen on yhteiskunnassamme 
medikaalisen kontrollin, poliittistaloudellisten tavoitteiden, median, kuluttamisen ja 
yksilöllisyyden eetoksen paradoksi. Paradoksaalista on myös se, ettei medikalisaatio ja 
lääketieteellisen lihavuuteen väliin puuttuminen ole poistanut lihavuusongelmaa. 
 
Lihavuusdiskurssi on yleisesti keskittynyt yksilön parantamiseen, parantamaan 
yksilön ”lihavan ruumiin”. Tämä johtuu siitä, että lihavuus nähdään yksilön 
henkilökohtaisena asiana ja ongelmana. Lihava yksilö on omilla valinnoillaan ja 
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elämäntavoillaan aiheuttanut oman lihavuutensa ja näin ollen lihavuus on hänen oma 
ongelmansa. Samalla moraalinen tuomitseminen ja kulttuurinen syyllistäminen tulevat 
legitimoidummaksi, koska yksilön lihavuus on itse aiheutettua. (Harjunen 2009, 26). 
 
Lihavuuden syyt eivät ota huomioon moninaisia tekijöitä, jotka ovat mahdollisesti 
vaikuttaneet lihomiseen. Terveyden edistämisellä kuitenkin perustellaan medikalisaation 
keinoja puuttua lihavuuden hoitamiseen. Medikalisaation ilmiselvä päämäärä ja tahtotila on 
edistää yksilön terveyttä. Tutkimuksissa (Harjunen 2009) on ilmennyt myös, että lihavuuden 
medikalisoinnissa ja lääketieteellisten hoitokeinojen tavoitteena on kuitenkin halu 
normalisoida ”lihava ruumis”, sen lisäksi, että medikalisaatio edistää lihavan ruumiin 
terveyttä. Yleinen uskomus on, että kaikki lihavan henkilön terveysongelmat ja sairaudet 
johtuvat heidän ylipainostaan. Vaikka lihavalla henkilöllä ei olisi mitään ylipainosta riippuvia 
sairauksia, silti heidän lihava ruumis nähdään itsessään sairautena ja terveyshaittana. Tästä 
johtuu, että yleensä ainoana keinona ongelman hoitamiseen ja ratkaisemiseksi tarjotaan 
laihduttamista ja painonpudotusta. Siitä huolimatta, ettei yksilön syy hakeutua lääkärin 
hoitoon, johtuisikaan lihavuudesta. 
 
 
4.2 Stigmatisointi 
 
Lihavuus ja ylipaino on ollut julkisen hyljeksinnän kohteena jo yli vuosisadan, todetaan 
artikkelissa The Politics of Obesity (2002). Lihavuus määrittää ja luonnehtii yksilön elämää, 
sosiaalista asemaa ja yksilön asettumista sosiaalisissa suhteissa. (Harjunen 2009.) Lihavat 
nähdään ryhmänä, jota kohtaan kohdistuu syrjintää useissa sosiaalisissa ympäristöissä, kuten 
koulussa, työpaikoilla, armeijassa, harrastuksissa ja yleensäkin arjessa, esimerkiksi lihavat 
eivät saa samalla tavalla palvelua kaupoissa kuin normatiivisen ruumiin omistavat henkilöt. 
Lihavasta henkilöstä vedetään johtopäätöksiä vain sillä perusteella, että hänen 
ruumiinkokonsa ei vastaa ideaalia normatiivia, vaan heidän ruumis on lihava. Harjusen (2004) 
mukaan kulttuuriset vaatimukset ja odotukset hyväksyttävän painon ja koon suhteen ovat niin 
voimakkaat, että lihavuuden voidaan sanoa tulleen yhdeksi stigmatisoivimmista 
ominaisuuksista länsimaissa. 
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Sosiologi Erving Goffman (1984) on käyttänyt ”stigman” käsitettä viitatessaan 
ominaisuuksiin, jotka heikentävät henkilön sosiaalista asemaa ja vaikuttavat kielteisesti 
henkilön sosiaaliseen identiteettiin ja käsitykseen omasta itsestään. Goffman jakoi 
ominaisuudet kahteen ryhmään: näkymättömiin, paljastuessaan stigmatisoiviin ja näkyviin 
ominaisuuksiin. Lihaviin ihmisiin yhdistetään yleensä stigma ja heidät nähdään 
stigmatisoituna ”toisena”. Muita stigmatisoivia ominaisuuksia ovat esimerkiksi jokin vamma 
tai heterosta poikkeava seksuaalinen suuntautuminen, näiden takia syrjiminen on tullut 
nykyisin julkisesti paheksuttavasti. 
 
Huomioitavaa on, että lihavien henkilöiden stigmatisoitu asema johdetaan ulkopuolelta ja tätä 
stigmatisoidun asemaa tutkitaan myös ulkopuolelta, ei niinkään stigmatisoitujen itsensä 
taholta. Tämä johtuu osaltaan siitä, ettei stigmatisoitu henkilö yleensä halua identifioitua 
ryhmään, joka nähdään stigmatisoituna ”toisena”, vaikkakin he selvästi kuuluvat kyseiseen 
ryhmään. Koska lihavuus nähdään Harjusen (2009) mukaan itse aiheutettuna ongelmana, 
johon liittyy läskivihaa ja häpeää, lihavuutta ei haluta myöntää osana sosiaalista identiteettiä. 
Lihava ei voi kuulua ”lihavien” ja ”stigmatisoitujen” joukkoon, koska lihavuuden ei nähdä 
olevan osa itseä ja sen ei nähdä olevan pysyvää. Lihavuus on väliaikaista eli näin ollen lihava 
ei voi nähdä kuuluvansa lihavien joukkoon. Vaikka lihavuutta leimaa usein ajatus sen 
väliaikaisuudesta, lihavuus on kuitenkin usein pysyvä ominaisuus. Harjusen (2004) mukaan 
pysyvästi lihavaa ihmistä ei ole olemassa subjektina. Tämä on yksi lihavuuden 
stigmatisoinnin vakavimpia seurauksia. Jos katsotaan, että ruumis on identiteetin ja 
yksilöllisyyden perusta, sillä, että perusta jatkuvasti kyseenalaistetaan, on yksiselitteisesti 
seurauksensa. Lihavuuden näkeminen väliaikaisuuden tilana työntää lihavan henkilön usein 
pysyvään välitilaan. Harjunen (2004) jatkaa, että ”pyrkimys korostaa lihavuuden 
transitionaalista luonnetta kieltää suuren ihmisryhmän  olemassaolon tai vähintäänkin työntää 
sen kokemuksen marginaaliin. Vaikka lihavuutta ei ole pystytty konkreettisesti hävittämään, 
lihava ihminen on saatu subjektina katoamaan.” 
 
Harjusen (2009, 50-51) mukaan stigmatisointiin on vaikuttanut seuraavat tekijät: 
medikalisoinnin valta-asema ja lihavuuden medikalisointi on asettanut lihavat henkilöt 
ryhmään, jolla on stigmatisoiva sairaus tai vaiva ja toiseksi ruumiin koko on tullut 
luonteenomaiseksi tekijäksi määritellessä yksilön sosiaalista asemaa. Lihavat ihmiset yleensä 
nähdään ryhmänä, joka ei onnistu kontrolloimaan heidän ruumiin kokoaan siinä määrin, että 
se täyttäisi hyväksytyn ruumiin koon normit. Lihavuuden nähdään olevan ulkoinen merkki 
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henkilön heikosta luonteesta ja kontrolloimattomista elämäntavoista.  Lihavuus leimaa 
yksilön fyysisesti ja henkisesti epänormaaliksi ja puutteelliseksi. Harjunen (2004) määrittelee, 
että lihavuutta pidetään yleisesti merkkinä laiskuudesta, ahneudesta, sairaudesta, 
itsekontrollin puutteesta ja heikommasta älykkyydestä. Kun on tutkittu painoon liitetyn 
stigman alkuperää, on havaittu, että keskeinen tekijä on nimenomaan käsitys itse aiheutetusta 
tilasta. Harjunen jatkaa, että vastuu painosta on henkilökohtainen ja siinä epäonnistuminen 
nähdään henkilökohtaisena ongelmana. Lihavuudesta syytetään lihavaa itseään, näin ollen 
myös lihavuuden seuraukset jäävät yksinomaan yksilön itsensä kannettaviksi. Tästä syystä 
lihavuuden stigmatisointia ja sen seurauksia pidetään usein oikeutettuna. Lihavuudesta onkin 
edelleen sosiaalisesti sallittua esittää mielipiteitä ja näkemyksiä, joita ei yleisesti nähdä 
asenteellisina, syrjivinä tai ihmisryhmää leimaavina. Lihavat nähdään massana, joita voi 
kohdella ilman ajattelua, että jokainen lihava on yksilö, jolla on tunteet ja omat ajatukset. 
 
Lupton toteaa (2013), että länsimaisessa yhteiskunnassa lihava ruumis on tullut 
stigmatisoinnin kohteeksi ja lihavaa ruumista kohtaan harjoitetaan hallinnan ja 
normalisoinnin keinoja ja ruumis pyritään pitämään normaalina, sen ei sallita lihovan. 
Huolimatta tosiasiasta, että länsimaissa lihavia on enemmän kuin normaalipainoisia, silti 
lihavat ihmiset ovat sosiaalisen marginalisoinnin kohteena ja he ovat pilkan ja jopa hyljinnän 
kohteena. Lihavassa ruumiissa on länsimaisessa kulttuurissa jotain vastenmielistä, jota pitää 
kontrolloida ja rangaista. Lihavien ruumiin nähdään groteskeina, fyysisenä merkkinä siitä, 
ettei ruumiin haltija pysty kontrolloimaan halujaan ja ahneuttaan. Kaikkea on liikaa, liha 
tursuu ja provosoi negatiivista huomiota lihavaa ruumista kohtaan. 
 
Koska lihavuus on itse aiheutettua ja se johtuu henkilön omista huonoista elämäntavoista, 
lihavien ei nähdä ansaitsevan sympatiaa, tukea, ymmärtämistä ja hyväksyntää, kuten useisiin 
muihin stigmatisoituihin ryhmiin kuuluvien, kuten vammaiset tai seksuaalisten 
vähemmistöjen edustajien. (Harjunen 2009, 51.)  Harjusen (2004) mukaan stigman 
henkilökohtaisista sosiaalisista ja psykologisista seurauksista tavallisimpia ovat syrjintä, 
torjunta ja marginalisoiminen. Stigmatisoinnista seuraavia kokemuksia ovat myös 
väheksyminen, sosiaalinen ulossulkeminen, epäkunnioittava käytös, nimittely ja solvaaminen 
ja muunlainen kiusaaminen. Lihavuuteen liittyvä stigma ja sen seuraukset on niin vahvasti 
todennettu (Harjunen 2004), että esimerkiksi amerikkalaisessa lihavuuskeskustelussa on 
alettu käyttämään termejä painoon, toisin sanoen lihavuuteen liittyvä stigma (”weight stigma”) 
ja painon perusteella tapahtua syrjintä (”weight based discrimination”).  Länsimainen 
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yhteiskunta pelkää läskiä ja lihomista, vaikka suurin osa meistä on ylipainoisia. Tässä on 
paradigma, joka ei tarpeeksi kysy miltä tuntuu olla lihava ja elää ruumiissa, jota leimaa 
stigma, häpeä, toiseus, rumuus ja naurunalaisuus. 
 
Stigma on osa lihavuusongelmaa. Stigma ei vaikuta vain lihaviin henkilöihin, vaan sillä myös 
laajempi vaikutus. Lihavuuden stigma istuttaa arvioivan katseen kohteina oleviin naisiin 
usein irrationaalisen lihavuuden pelon, jonka ytimessä on sosiaalisen hyväksyttävyyden 
menetyksen pelko. Lihavuuden merkitys sosiaalisena, emotionaalisena ja ulkonäköön 
liittyvänä kysymyksenä on korostuneempi naisilla kuin miehillä. Lihavuus – todellinen tai 
kuviteltu-  voidaan nähdä yhtenä naisten syyllisyyden ja häpeän tunteiden tärkeimpänä 
lähteenä. (Harjunen 2004). Näin ollen ei ole ihmeellistä, että moni normaalipainoinenkin 
nainen laihduttaa jatkuvasti – lihavuuden pelko on niin merkittävää yhteiskunnassamme. 
Usein sosiaalisen hyväksyttävyyden parantaminen onkin myös laihduttavien naisten tärkeä 
motiivi. 
 
 
4.3 Normalisointi 
 
Kulttuurissamme lihava ruumis nähdään ongelmallisena. Ongelmana ei nähdä yhteiskuntaa, 
jossa lihava ruumis kohtaa ennakkoluuloja, ja laihuutta ainoana normatiivina tuotetaan ja 
ylläpidetään. (Harjunen 2009, 27.) Suurimpana motivaatiotekijänä laihduttamiseen pidetään 
halua lisätä ja parantaa sosiaalista hyväksyttävyyttä. Normissa pysymisellä varmistetaan 
sosiaalinen hyväksyntä ja arvostus. Harwoodin (2009, 15) mukaan biovallan keinoin meitä 
opetetaan: kuinka elää, miten syödä, kuinka paljon syödä, miten liikkua ja kuinka paljon 
liikkua ja millä intensiteetillä. Meitä kohtaan kohdistetaan biopedagogisia toimenpiteitä, 
joiden päämäärä on enemmän kuin meidän hyvinvointi. Biopedagogiikan keinoin pyritään 
vaikuttamaan meidän uskomuksiin, käyttäytymiseen sekä yhteiskunnan terveyspolitiikkaan. 
 
Kulttuurissamme lihavat naisruumiit nähdään sosiaalisesti ei-hyväksyttyinä ja tällä 
oikeutetaan hallinnan tekniikat kontrolloida ja säännellä lihavia naisia mutta samalla 
yleensäkin naisia. Tästä seuraa, että myös laihat naiset, joiden ruumis vastaa ideaalia 
normaalia, ovat oppineet elämään lihomisen pelossa. Ehkä tämä selittää, miksi naiset ovat 
niin innokkaita laihduttamaan ja käyttämään laihdutusvalmisteita. Koska naisia 
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kontrolloidaan ja heitä kohtaan käytetään erilaisia hallinnan tekniikoita niin vastapainoksi 
naiset kokevat määräävänsä itsestään ja vartalostaan pystyessään pysymään normatiivissa ja 
huolehtimaan siitä, etteivät he liho ja muutu ei-hyväksytyiksi. (Harjunen 2009.) 
 
Ruumiin paino ja koko ovat keskeisiä naisruumiin hyväksyttävyyden kriteerejä. Harjunen & 
Kyrölä (2007, 22–23) lainaavat feministifilosofi Susan Bordon teoriaa kauneusihanteesta, 
Bordon mukaan hoikka kauneusihanne on saanut alkunsa ajankohdasta, jolloin naiset saivat 
useissa länsimaissa äänioikeuden sekä muita yhteiskunnallisia oikeuksia. Kun naiset 
saavuttivat enemmän yhteiskunnallista tilaa, heidän ruumiilleen sallittu tila kävi tarkemmin 
rajatuksi. Nykypäivän naiset ovat päässeet nousemaan yhteiskunnan hierarkiassa mutta 
samalla kauneusihanne on tarkkarajaisempi ja määritellympi kuin koskaan ennen. 
 
Harjusen & Kyrölän (2007, 23) mukaan toinen mahdollinen näkökulma ruumiin koon ja 
muodon kontrolloinnin kiristymiseen on se, että kun länsimainen elämätahti on kova ja 
kiireinen, tulevaisuus epävarma ja prekarisatorinen ja yhteiskunta muuttuu nopeasti niin 
ruumis on ikään kuin viimeinen tukipilari: se on jotakin, mitä voi pyrkiä hallitsemaan 
silloinkin, kun muut asiat elämässä tuntuvat monimutkaisilta ja hallitsemattomilta. Siitä 
huolimatta ruumis ja sen kontrollointi on arvaamatonta, sen hallinta ei ole helppoa, joten 
pyrkimys hallita ruumista saattaa helposti saada kohtuuttoman suuren tilan elämässä. Tästä 
seurauksena voi olla pakonomaista ja epäterveellistä laihduttamista, syömishäiriöitä ja muita 
psyykkisiä ongelmia. Näiden puhkeamista usein vauhdittaa kulttuurinen laihuuden ihannointi. 
Ruumista pitäisi pystyä hallitsemaan ja epäonnistumista ruumiin ja painonhallinnassa 
pidetään yleisesti epäonnistumisena myös muilla elämänalueilla. 
 
Harjunen (2009) lainaa Sobal ja Maureria, että vartalon koko ja paino voidaan nähdä 
sosiaalisen merkitysten kokonaisuutena. Nämä merkitykset johdetaan yhteisössä vallitsevista 
kulttuurisista preferensseistä, normeista ja arvoista. Tästä johtuu, että osa vartaloista ja 
ruumiista nähdään täyttävän ”normit” ja ovat täten sosiaalisesti hyväksytympiä kuin toiset, 
jotka eivät täytä kulttuurisesti hyväksyttyä normia. 
 
Normin konstruktiosta seuraa ”toiseuden” käsite, joka jättää ”toisen” normatiivisuuden 
ulkopuolelle. (Harjunen 2009). Useat sosiaaliset tekijät ja instituutiot rakentavat rajoja 
normatiivisten ja ei-normatiivisten ruumiiden välille ja luokittelevat ruumiita eri 
kategorioihin. Hoikkuus nähdään normatiivisena ruumiin kokona ja lihava ruumis ei-
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toivottuna, ei-normatiivisena ruumiin kokona. Myös laihan ruumiin lihominen nähdään 
riskaabelina käyttäytymisenä ja lihominen nähdään merkkinä sairastumisesta, kontrollin 
menettämisestä tai merkkinä jostain traumasta. Sekä todella laiha että merkittävästi lihava 
ruumis ovat normalisoinnin kohteena yhteiskunnassamme ja joutuvat toimenpiteiden 
kohteeksi koulussa, työterveyshuollossa ja asioidessaan lääkärin luona. 
 
Fyysinen ruumis nähdään tavanomaisesti peilikuvana yksilön henkilökohtaisista 
luonteenpiirteistä, elämäntavasta, moraalista, arvoista ja käyttäytymisestä. Harjusen (2009) 
tutkimuksen mukaan ruumiin kuvasta on tullut keskeisesti määrittävä tekijä naisten 
sosiaaliselle hyväksyttävyydelle. Lisäksi naisten ruumiin hyväksytty koko on kaventunut ja 
pienentynyt viime vuosikymmenten aikana. Tutkimukset (esim. Harjunen 2009, Bordo 1993) 
osoittavat, että aikojen kuluessa naisen ruumiin koko on pienentynyt ja naisen ruumis on 
intensiivisen tarkkailun alla ja nainen kokee painetta vastata ideaalia ”hoikasta ruumiin 
normista”. Ruumiin koko ja paino määrittävät sosiaalista asemaa. Hoikka ruumis kertoo 
monista positiivisista ominaisuuksista, kuten älykkyydestä, tehokkuudesta, itsekontrollista, 
terveydestä sekä kauneudesta. Vastakohtaisesti lihava ruumis yhdistetään negatiivisiin 
ominaisuuksiin, kuten laiskuus, kontrolloimattomuus ja tyhmyys. 
 
Yhteiskunta ja muut organisaatiot käyttävät erilaisia mittaus- ja arviointikeinoja tutkiakseen 
ja identifioidakseen normaalin ruumiin patologisesti lihavasta ja ylipainoisesta ruumiista. 
Lupton (2013) jatkaa, että nämä tekniikat käsittävät painovaakoja, pituusmittoja, 
mittanauhamittauksia (esim. vyötärön ympärys), askelmittareita, ruokavalio-ohjeita 
päivittäisine kalorimäärineen, jumppa- ja harjoitusvideoita, laihdutuspillereitä, vähäkalorisia 
erityisruokavalmisteita kuten laihdutuspirtelöt, tietokonepelit kuten Wii, joka sisältää 
liikuntapelejä sekä älypuhelinsovelluksia kuten Sports Tracker. Näiden kaikkien tarkoitus ja 
päämäärä on tuottaa laiha ja ihailtu ruumis. 
 
Monet merkittävät forumit kuten lääketieteelliset julkaisut, valtionhallinnon raportit ja 
valtiovallan tuottamat terveyttä edistävät kampanjat, median uutisointi sekä 
laihdutustuotteiden mainoskampanjat kuvaavat ja esittävät yksilön painon olevan hänen 
henkilökohtaisena vastuunaan. Henkilön itsensä täytyy tunnistaa onko hän liian lihava ja 
mikäli on, niin hänen täytyy kiireellisesti tarttua ongelmaan käsiksi ja alkaa tehdä lihavuuden 
pienentämiselle jotain. (Lupton 2013.) Lupton jatkaa, että henkilön yksilöllisestä vastuusta 
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johtuen, lihavaa ihmistä voidaan syyttää, että hän on itse aiheuttanut sairautensa, koska hän 
on antanut itsensä lihoa eikä ole harjoittanut riittävää itsekuria ja -kontrollia. 
 
Lihavat ovat vähäosaisia ja kohtaavat stigmatisointia ja ennakkoluuloja. Verrattuna muihin, 
lihavat ovat tilastollisesti köyhempiä, tienaavat vähemmän palkkaa, ovat useammin työttömiä, 
ovat alempitasoisemmin koulutettuja ja työskentelevät aliarvostetuissa työtehtävissä. Lihavat 
kohtaavat vähemmän arvostusta ja huomiota esimerkiksi asioidessaan kaupassa, he eivät saa 
palvelua myyjiltä ja joutuvat satunnaisten ohikulkijoiden pilkan kohteeksi, kirjoittaa Lupton 
(2013.) Lihavat saattavat välttää asiointia lääkärin luona pelätessään joutuvansa tuomituksi 
pelkästään ylipainonsa takia. Lihavuudella selitetään kaikenlaisia sairauksia tutkimatta onko 
lihavuus tosiasiassa syy sairauteen. 
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5 LIHAVUUDEN VAIKUTUKSET YKSILÖÖN 
 
Seuraavaksi avaan pro gradu -tutkielmassa käyttämiäni keskeisiä käsitteitä. Koen niiden 
olevan tärkeitä aiheeseen liittyen koska näkökulmani lihavuuteen on yhteiskunnallis-
sosiaalinen. Ulkonäkö on yksi identiteetin ilmenemismuoto ja painolla voi olla suuri merkitys 
ihmisen identiteetin määrittäjänä. Lihavuustutkimukset (esim. Harjunen 2009) osoittavat 
lihavien naisten kokevan häpeää ja lihavuuden olevan stigmatisoiva ominaisuus. Toiseus on 
käsite, joka herätti mielenkiintoni tehdä tutkimusta lihavista naisista. Lihavuuteen ja 
laihduttamiseen liittyy suoraan käsitys ruumiinkuvasta. Pääsääntöisesti ulkonäkötekijät ja 
parempi ulkonäkö vaikuttavat päätökseen alkaa laihduttaa ja pudottaa painoa. Toivon, että 
olen onnistunut valitsemaan oikeat käsitteet ja pystyn avaamaan niiden merkittävyyttä 
tutkimukseni sisällön ja johtopäätösten kannalta. 
 
 
5.1 Identiteetti 
 
Ruumis on ihmisen intiimein alue ja näin ollen se voi olla jopa identiteettimme perusta. 
Ruumis määrittää identiteettiämme ja siksi haluan käsitellä identiteettiä osana pro gradu -
työtäni. Ajatukset ja tunteet vaihtuvat, mutta pääsääntöisesti ruumis on ja pysyy, vaikkakin 
sitä on mahdollista muokata. Toisten olemassaolo on identiteetin rakentumisen välttämätön 
edellytys. Identiteetti syntyy suhteessa toisiin, identiteetti syntyy toisten katseen kohteena 
olemisesta. Kukaan ei voi rakentaa identiteettiä yksin vailla peilausta toisiin. Identiteetti on 
mukautuva ja sitä muokataan ja säädellään eri tilanteiden ja elämänjaksojen mukaan. Elämä, 
kokemukset, toiset ihmiset ja vuorovaikutus heidän kanssaan muokkaa identiteettiä. Toisille 
ihmisille paljastetaan eri asioita identiteetistä kuin toisille. Ihmisen identiteettiin voi sisältyä 
esimerkiksi hänen ammattinsa, tietyn puolueen kannattajuus, kilpaileminen jossain 
urheilulajissa, vegaanisuus, joogaaminen, jonkinlainen aktivismi tai musikaalisuus mutta 
ihminen ei paljasta osaa näistä kaikille ihmisille, hän valitsee ihmiset kenelle näyttää 
minkäkin puolen itsestään ja identiteetistään. Tavallaan siis toiset ihmiset tulevat 
määrittämään ihmisen identiteetin. 
 
Hallin mukaan (1999, 22) identiteetti muodostuu minän ja yhteiskunnan välisessä 
vuorovaikutuksessa. Subjektilla on yhä sisäinen ydin tai olemus, joka on ”tosi minä”, mutta 
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se muotoutuu ja muokkautuu jatkuvassa dialogissa ”ulkopuolella” olevien kulttuuristen 
maailmojen ja niiden tarjoamien identiteettien kanssa. Se, että projisoimme ”itsemme” näihin 
kulttuurisiin identiteetteihin ja samalla sisäistämme niiden merkitykset ja arvot, kun teemme 
niistä ”osan itseämme”, auttaa meitä liittämään subjektiiviset tunteemme niihin objektiivisiin 
paikkoihin, joita asutamme sosiaalisessa ja kulttuurisessa maailmassa. 
 
Hall jatkaa identiteetin kuvaamista (1999, 39) sanomalla, että ”identiteetti on itse asiassa 
pikemminkin jotain, mikä muotoutuu aikaa myöten tiedostamattomissa prosesseissa, kuin 
jotakin, mikä sijaitsisi syntyvässä tietoisuudessa luontojaan. Se pysyy aina epätäydellisenä, 
on aina ”prosessissa”, muodostuu kaiken aikaa. Niinpä meidän ei tulisikaan puhua 
identiteetistä jonakin loppuun saatettuna oliona, vaan tarkastella identifikaatioita ja nähdä ne 
jatkuviksi prosesseiksi. Identiteetti ei kohoa niinkään meissä yksilöinä jo olevan identiteetin 
täyteydestä, vaan kokonaisuuden puutteesta, joka ”täyttyy” ulkopuoleltamme niiden tapojen 
kautta, joilla kuvittelemme toisten näkevän meidät. 
 
Identiteetillä erotutaan toisista ja vaikka haluamme kuulua ryhmään, vastata normaaliutta, 
silti jokainen haluaa olla tavallaan erilainen, ainutlaatuinen ja kiinnostava. Identiteettejä 
käytetään vallan symboleina, keinoina tehdä eroja toisiin. Löytty (2005, 89) kirjoittaa, 
että ”toiseuden käsite on tärkeä identiteetistä puhuttaessa. Oman identiteetin määrittely on 
jatkuvaa erontekoa, muista erottautumista”. Julkisuuden henkilöt, yhteiskunnassa vaikuttavat 
päättäjät ja johtajat yleensä omaavat vahvan identiteetin; he ovat rohkeita, tyylikkäitä ja 
joskus toisaalta liiankin erottuvia, shokeeraavia. He eivät ole tylsiä eivätkä he tunnu 
kaipaavan muiden hyväksyntää. He kulkevat omia teitään – kohti tähteyttä. Identiteetti 
rakennetaan yhteiskunnan keskiössä, ulkopuolella olevat ovat vailla selvää identiteettiä. 
 
 
5.2 Toiseus   
 
Syrjäytyminen on sosiaalinen konstruktio ja symbolinen kategoria. Sen osoittamat ihmiset 
ovat Toisia. He ovat epäonnistuneita, haavoittuvia, passiivisia, heikkoja, muista riippuvaisia, 
epäpäteviä ja reunoille ajautuneita ihmisiä – ihmisiä, joilla ei ole riittävää itsekuria. Se, että 
joistakin ihmisistä tehdään Toisia, tarkoittaa, että heidät nähdään objekteina eikä 
omakohtaisesti kokevina subjekteina. He symboloivat jotain, mikä on pelottavaa ja minkä me 
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projisoimme heihin. Toiseus on ilmaus, joka määrittää ja leimaa kohteensa koko olemusta. 
(Helne 2002, 117.) 
 
Hall (1999, 157) määrittää eroja ja rajoja seuraavasti: ”Erojen merkitseminen johtaa 
rivistöjen symboliseen sulkemiseen, kulttuurin pönkittämiseen ja kaiken epäpuhtaaksi tai 
epänormaaliksi määritellyn leimaamiseen ja sulkemiseen sen ulkopuolelle. Siksi ”se”, mikä 
on sosiaalisesti periferiassa, on usein symbolisesti keskiössä. Kuten alussa kirjoitin, monen 
naisen elämää leimaa laihduttaminen ja arki täyttyy kilojen kontrolloinnista ja lihavuuden 
välttämisestä. Lehdet, mainokset ja internet eivät päästä meitä naisia unohtamaan painoamme. 
Lehdet julkaisevat laihdutusjuttuja, laihdutustuotteita mainostetaan tv:ssä sekä postitse, 
internetissä on verkkopalveluja laihduttajille ja painonsa kanssaan kamppaileville. 
Laihdutusblogit ovat suosittuja ja monet naiset osallistuvat keskustelupalstojen ketjuihin 
omilla painoonsa liittyvillä tarinoilla. Näin ollen vaikka lihavuus ei ole toivottua ja lihavat 
toiseutetaan ulkopuolisiksi, kulttuurissamme painontarkkailu on symbolisesti keskiössä. 
 
Hall (1999, 152–154) analysoi kirjoituksessaan eroja ja miksi niillä on väliä. Hall selittää 
eroilla olevan väliä, koska ne ovat välttämättömiä merkityksen kannalta: ”ilman niitä 
merkitystä ei voisi olla olemassa.” Emme tietäisi mitä on lihava, ellemme voisi erottaa sitä 
vastakohdastaan laiha. Merkitys rakentuu suhteille ja on riippuvainen vastakohtien välisestä 
erosta. Eroa tarvitaan, koska ”merkityksiä on mahdollista rakentaa ainoastaan 
dialogissa ”Toisen” kanssa.” Toiseus siis tuottaa eron lihavien ja normaaliutta vastaavien 
naisruumiiden välille. Ryhmät tuottavat merkitystä elämäänsä järjestämällä ja organisoimalla 
asioista eri luokittelujärjestelmiin. Asioiden välille on saatava selvä ero, jotta niitä olisi 
ylipäätään mahdollista luokitella. Standardia vastaavan painon omaavat naiset pääsevät 
nauttimaan keskiön suomasta huomiosta ja hyväksynnästä. Keskiön ulkopuolella olevat 
lihavat naiset joutuvat kohtaamaan lihavuudesta johtuvaa syrjintää. Syrjintä voi olla aktiivista, 
toisin sanoen naiset saattavat joutua kuuntelemaan haukkumista, ilkeilyä. Ihmiset tuntuvat 
kokevan oikeudekseen kohdella lihavia naisia miten sattuu, eihän lihavilla ole tunteita. 
Syrjintä voi olla myös passiivista eli lihavia ei huomioida, heidät jätetään ulkopuolelle, he 
ovat näkymättömiä. Syrjinnällä ja toiseuttamisella lihaville osoitetaan heidän paikkansa 
yhteiskunnassa. Lihava voi tulla näkyväksi ja hyväksytyksi, arvostetuksi ihmiseksi vain 
laihduttamalla itsensä vastaamaan kulttuurimme ruumiillista normia, ihannetta. 
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Hall (1999, 191–192) kuvaa stereotyyppistämisen olevan osa sosiaalisen ja symbolisen 
järjestelmän ylläpitoa. Se pystyttää symbolisen rajan ”normaalin” 
ja ”poikkeavan”, ”hyväksyttävän” ja ”epämiellyttävän”, ”Toisen”, ”sisäpiirin” 
ja ”ulkopuolisten”, meidän ja muiden välille. Se helpottaa kaikkia meitä ”normaaleja” 
sitoutumaan tai liittoutumaan yhdeksi kuvitelluksi yhteisöksi. Se lähettää symboliseen 
maanpakoon kaikki ne muut – Toiset – jotka ovat jollakin tapaa erilaisia. 
Stereotyyppistäminen tapaa esiintyä käsi kädessä valtaan liittyvän suuren eriarvoisuuden 
kanssa. Valta suunnataan alempiarvoisia tai ulkopuolelle suljettuja ryhmiä vastaan. Ihmiset 
luokitellaan normin mukaan ja konstruoi ulkopuolelle suljetut ”toisiksi”. 
 
Harjunen (2009, 247) tulkitsee Iris Marion Youngia todetessaan, että ruumiinsa 
perusteella ”toisiksi” määritellyt objektivoidaan ja objektivoidun identiteetti kytketään 
ruumiiseen. Erilaiseksi ja toiseksi leimattu ikään kuin vangitaan ruumiiseensa, joka 
konstruoituu rumana tai sairaana. Harjunen jatkaa, että lihavan ruumiin katsotaan heijastavan 
henkilön sisäistä maailmaa, joka vaikuttaa olevan jollain tavalla normista negatiivisesti 
poikkeava – erilainen. 
 
 
 5.3 Ruumisnormit 
 
Ruumiillisuus ja ruumiin hyväksyttävien rajojen määritelmät – ruumisnormit – ovat 
lihavuustutkimuksen keskeisiä kritiikin kohteita. Tutkimuksen keskiössä ovat ruumiin sisäiset 
rajat, mikä määrittyy oleelliseksi osaksi ruumiissa ja mikä poistettavaksi osaksi, 
esimerkiksi ”läski”, se ei-toivottu ruumiin uloke. (Harjunen & Kyrölä 2007, 29). Harjunen ja 
Kyrölä lainaavat Michel Foucaultia, Foucault on kehittänyt ajatusta ruumiillisuuden ja vallan 
suhteesta: ”normittava valta toimii ruumiissa sekä sisäistettyinä toimintatapoina että normeja 
vastustavina käytäntöinä. Ruumiiden rajat muovautuvat siis jatkuvassa valtakamppailussa.” 
Susan Bordo (Harjunen 2007) taas painottaa, että ruumisnormit ovat nyky-yhteiskunnassa 
yhdenmukaistavia ja ahdistavia kuin monenlaisia toimintamahdollisuuksia avaavia. Bordon 
mukaan ruumiillisesta muodosta on tullut länsimaisen yksilön moraalisen ja henkisen tilan 
symboli. Kiinteä ruumis kertoo siitä, että ihminen välittää itsestään, itsestään välittäminen 
merkitsee tahtoa ja impulssien hallintaa. Lihavuus taas merkitsee näiden ominaisuuksien ja 
taitojen puutetta. 
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Katseen kulttuuri on yhä voimakkaammin esillä yhteiskunnassamme ja tämän tuloksekkaan 
hyödyntämisen voi havaita mainoskulttuurin suosiossa. Hyväksyttävä ruumis on esimerkiksi 
terve, toimintakykyinen ja ulkomuodoltaan tietyn näköinen. Nykyään erityisesti ruumiin koko 
ja muoto on tiukasti määritelty. Kun sosiaalisesti hyväksyttävä ruumiin koko määritellään 
kapeasti, normista poikkeavat leimataan helposti eri tavoin viallisiksi tai epänormaaleiksi. 
Varsinkin ruumiin lihavuudesta on muodostunut henkilöä vahvasti leimaava ominaisuus. 
Hoikkuus on tällä hetkellä naisvartalon ulkomuodolle asetetuista vaatimuksista tärkein. 
Mediadiskurssit tuottavat ja uusintavat hoikkaa naisvartaloihannetta. (Harjunen 2009, 243–
248.) 
 
Harjunen ja Kyrölä (2007, 30–31) toteavat ruumiiden, jotka rikkovat vallitsevia kulttuurisia 
normirajoja, tulevan merkityiksi tällöin ”aineeksi väärässä paikassa”, likaisiksi ja torjuttaviksi. 
Tällainen ”lika” uhkaa yhteiskunnallisia valtarakenteita, kuten sukupuoli- ja 
seksuaalihierarkioita. Pajala (2007, 95) toteaa, että ruumiillisuuden raadollisuus liitetään 
ainoastaan lihavaan ruumiiseen ja lihavuudesta on hankkiuduttava eroon, jotta yksilön 
todellinen persoonallisuus voi tulla esiin. Lihava ruumis on jotain, mikä täytyy peittää ja 
häivyttää näkyvistä, vaikka lihavalle naiselle olisi tärkeää tulla nähdyksi omana itsenään. 
 
Zygmunt Bauman (2002, 95–96) kirjoittaa kuluttajan ruumiista kirjassaan Notkea 
moderni: ”kuluttajien yhteiskunta heiluttaa jäseniensä silmien edessä hyväkuntoisuuden 
ihannetta. Terveyden ja hyväkuntoisuuden ajatellaan usein olevan synonyymejä ja 
tarkoittavan samaa, viittaavathan ne molemmat ruumiista huolehtimiseen, tilaan jonka 
ruumiin toivotaan saavuttavan, sekä kunto-ohjelmiin, joista ruumiin ”omistajan” pitäisi 
suoriutua tyydyttääkseen tuon toiveen. Termit eivät kuitenkaan ole synonyymejä – kaikki 
kunto-ohjelmat eivät ole hyväksi terveydelle ja kaikki terveyttä edistävät asiat eivät 
välttämättä nosta kuntoa.” Bauman jatkaa kirjoittamalla terveydestä määrittämällä terveyden, 
niin kuin kaikkien muidenkin kuluttajien yhteiskunnan normatiivisten käsitteiden, piirtävän 
rajan normin ja poikkeavuuden välille ja vartioivan sitä. ”Terveys” on ihmisen ruumiin ja 
sielun oikea ja tavoiteltava tila. Se viittaa ruumiilliseen ja psyykkiseen tilaan, joka sallii 
sosiaalisesti muotoillun ja sosiaalisesti määrätyn roolin vaatimuksiin vastaamisen – nämä 
vaatimukset ovat yleensä muuttumattomia. Koskaan hyväkuntoisuuden tavoittelija ei ole 
tarpeeksi hyvässä kunnossa, hänen on jatkettava ponnisteluja. Hyvän kunnon ja ruumiin 
tavoitteleminen tarkoittaa loputonta itsetutkiskelua, loputtomia itsesoimauksia ja loputonta 
itsensä vähättelyä, ja siksi myös alituista ahdistusta. 
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Vaikka lihavuus on stigmatisoivaa molemmille sukupuolille, lihavuus on selvästi 
sukupuolittunut sekä ilmiönä että kokemuksena (Harjunen 2004). Ruumiin paino ja koko ovat 
erityisen keskeisiä naisruumiin hyväksyttävyyden määrittelijöitä. Lihavuuden on nähty 
olevan naisille leimaavampi ja stigmatisoivampi ominaisuus kuin miehille. 
 
Ruumiin koko ja muoto ovat oleellisia tekijöitä, joiden kautta ruumiita tuotetaan ja 
tunnistetaan miehiksi ja naisiksi. Länsimaiselle kulttuurille tyypillinen tapa asettaa vastakkain 
ruumis ja mieli on hierarkkinen ja sukupuolitettu: nainen ja feminiinisyys on perinteisesti 
liitetty vähäteltyyn ruumiillisuuteen. Naisia arvostellaan ja heidän toimintakykyään mitataan 
ruumiillisten ominaisuuksien pohjalta enemmän kuin miehiä. Miesten lihavuutta suvaitaan 
helpommin kuin naisten. Keskeinen syy lihavuuden sosiaaliseen ja kulttuuriseen 
stigmatisointiin on varmasti se, että lihavuus potentiaalisesti hämmentää sukupuolitettuja 
ruumiin rajoja. (Kyrölä 2005, 106-107.) 
 
Julkunen (1997, 46) lainaa Catherine McKinnonia todetessaan, että naisten ruumiit eivät ole 
heidän omiaan, naiset eivät kontrolloi niiden kohtaloita ja sosiaalisia merkityksiä. Julkunen 
(1997, 46–48) jatkaa: vaikka yksilöt ovat näennäisesti yhtäläisiä itsensä ja ruumiinsa 
omistajia, niin kätketyn seksuaalisen sopimuksen mukaan miehillä on valta ja oikeus toisen 
sukupuolen ruumiiseen. Naiset ja heidän ruumiinsa ovat luontoa, miehet edustavat 
sivilisaatiota, muokkaavat ja viljelevät naisruumiiden muodostamaa luontoa. Patriarkaalisen 
vallan välineinä voivat toimia niin laki, lääketiede, media tai mainonta. Naiset kamppailevat 
tehdäkseen instituutioista naisystävällisiä, mutta samalla he ovat sisäistäneet maskuliinisen 
ulkonäkönormiston. Naiset meikkaavat, laihduttavat, hankkivat silikonirinnat tai käyvät 
kauneusleikkauksissa. Miesten merkitsevät katseet, vihellykset, huomautukset, kähminnät, 
taputtelut luovat järjestystä ja miesvaltaa julkisiin tiloihin. Näillä käytännöillä on seurauksena 
se, ettei naisten ruumiit ole heidän omiaan, vaan ne joutuvat miesten arvioivien ja häiritsevien 
tekojen kohteeksi. Ruumiillisen ja seksuaalisen häirinnän merkitys korostuu: naiset kokevat 
ruumiinsa aina vääräksi, eivätkä koe oloaan siinä kotoisaksi ja hyväksi. 
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 5.4 Häpeä 
 
”Häpeä on kahle, josta on vaikea vapautua. Se voi tuntua päälle heitetyltä 
raskaalta viitalta, jonka alla ihminen kokee tukehtuvansa. 
Häpeä on kuin rautahäkki, jonka kaltereiden takana on vankina. 
Häpeä on kuin suo, johon uppoaa sitä syvemmälle, mitä enemmän sieltä yrittää ylös. 
Kyse on häpeästä, joka sitoo ja kahlitsee, häpeästä, joka rajoittaa ilmaisua ja 
tunteiden kokemista, häpeästä, joka saa sanattomaksi ja pakottaa vetäytymään omaan 
yksinäisyyteen.” (Malinen 2010, 15-16.) 
 
 
Häpeä kuuluu jokaisen ihmisen elämään. Osalle häpeä on jokapäiväinen tunne, joka sitoo 
kahlitsee ja rajoittaa elämää. Voimakasta häpeää kokevat ovat korkean itsetietoisuuden tilassa. 
Tilassa, jossa ihminen on kärjistyneen tietoinen itsestään ja sen hetkisestä tilanteestaan. 
Itsetietoisuuden tilassa olevasta tuntuu, että aika pysähtyy, ja hänen huomionsa kiinnittyy 
voimakkaasti omaan itseen, läsnä oleviin ja ympäristöön. Itsetietoisuuden tilassa ihmisen 
tunteet ja ajattelu herkistyvät ja hän alkaa korostuneesti tarkkailla itseään ja muita. Häpeän 
tunteen kokeminen on voimakas tunnekokemus ja se heikentää yksilön itsetuntoa. Kun 
ihminen kokee itsensä epäonnistuneeksi ja sen seurauksena riittämättömäksi ja 
kelpaamattomaksi, hän kokee häpeä (Malinen 2010, 7-12.) Kosonen (1997, 23) lainaa Helen 
Block Lewisia selittämällä häpeän tunteen johtuvan yhteydestä riippuvuuteen 
lähiympäristöstä (field dependence): mitä enemmän yksilö on riippuvainen, sitä herkemmin 
hän kokee häpeää. Häpeää ei haluta tunnistaa, koska se on tuskallinen ja tarttuva kokemus. Se 
on tuskallinen kokijalleen, sillä se koskettaa koko itseä: itsen olemassaolo joutuu 
vaakalaudalle konkreettisesti fyysisenä kokemuksena (haluna painua maan alle, paeta jne.). 
Kososen mukaan häpeä on semioottinen tila: sitä ei osata verbalisoida. Sitä pidetään 
subjektiivisena ja järjenvastaisena. Häpeän vallassa eläminen uhkaa yksilön myönteistä 
kokemusta itsestään. Häpeän ja masennuksen välistä yhteyttä tutkittaessa (Kosonen 1997, 23) 
on tultu siihen tulokseen, että häpeävät ihmiset, usein naiset, ovat taipuvaisia masentumaan. 
Näin ollen häpeä onkin koko itseä vastaan suuntautunutta aggression tunnetta. Samalla 
häpeävä kokee, että myös ulkopuoliset ”muut” kokevat samoin näin häntä kohtaan. 
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Naisten elämän tärkeän osan muodostavat ruumiiseen liittyvät kärsimykset ja niistä 
puhuminen: niiden kautta naiset jäsentävät elämäänsä. Kuitenkaan kärsimys ei aina liity 
fyysisen kivun kokemiseen, vaan se voi olla myös pelon, nöyryytyksen tai häpeän tunteen 
aiheuttamaa. Häpeän tunteella on voimakas vaikutus nuoren tytön ruumissuhteen ja täten 
koko naiseuden rakentumiseen (Kosonen 1997, 23). Ympäristön ja toisten ihmisten 
mielipiteille herkät henkilöt, joille yleisesti hyväksyttyjen tapojen ja normien totteleminen on 
tärkeää, muistavat häpeää aiheuttavat nolostumistilanteet pitkään. Tämän seurauksena he 
pelkäävät usein ryhmän ulkopuolelle jäämistä, toisten torjuntaa ja hylkäämistä. (Malinen 
2010, 10). 
 
Häpeää syntyy Kososen mukaan (1997, 23) sellaisissa tilanteissa, joissa tapahtuu seksuaalista 
nolaamista, epäonnistumista, sosiaalista töykeyttä tai naurettavaksi tekemistä. Tällöin 
häpeävä tuntee itsensä naurettavaksi, hämmentyneeksi, harmistuneeksi, nöyryytetyksi tai 
epäkunnioitetuksi. Häpeän tunteen syntymiselle on edellytyksenä, että häpeävällä on 
emotionaalinen suhde ulkopuoliseen ”toiseen”; hän välittää siitä, mitä ”toinen” ajattelee ja 
tuntee häntä kohtaan. Yksilö tuntee olevansa riippuvainen ja haavoittuva, koska pelkää 
tulevansa torjutuksi. Itsensä lihavaksi kokeminen on nykypäivän naisille yleinen häpeän 
lähde. Jos tuntee itsensä suureksi, on piiloutuminen katseilta vielä vaikeampaa. Häpeää 
kokevan ensimmäinen reaktiohan on halu piiloutua tai muuttua näkymättömäksi. Itsensä 
lihavaksi tunteminen on näin ollen synonyymi itsensä huonoksi tuntemiselle. Naisilla häpeä 
liittyy yleisimmin omaan ruumiiseen. 
 
Malisen (2010, 16) mukaan häpeästä ei useinkaan puhuta itse sanalla ”häpeä”. Useimmiten 
käytetäänkin kiertoilmaisuja, koska siitä puhuminen lisää ainakin hetkellisesti häpeän 
tunnetta. Häpeä-sanan sijaan puheessa käytetään termejä kuten riittämättömyys, 
kelpaamattomuus, huonommuus, alemmuus, mitättömyys, voimattomuus ja pienuus. 
Kaikkien sanojen takana voi olla häpeä: tunne siitä, ettei yllä omiin tai muiden asettamiin 
hyväksytyksi tulemisen kannalta välttämättömiin tavoitteisiin. Kososen (1997, 38-39) 
mukaan häpeän voimalla on kauaskantoiset vaikutukset naiseksi kasvamisessa. Se pitää naisia 
nöyrinä ja alistettuina sekä kyvyttöminä saamaan omaa ääntään kuuluviin. Häpeän 
kokemukseen liittyy myös pelko, pelko tulla näkyväksi ja pelko saada oma ääni. 
 
Malisen (2010) tutkimuksesta selviää, että vetäytyminen ihmissuhteista ja kontakteista 
kuuluvat olennaisesti häpeään. Se saa ihmisen menettämään iloisuutensa ja positiivisuutensa 
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ja saa hänet kääntymään sisäänpäin. Vetäytyminen johtuu useimmiten masentuneisuudesta tai 
kyvyttömyydestä kestää loukkauksia ja pettymyksiä. Kun loukattu ja torjuttu ihminen ei pysty 
käsittelemään kokemaansa eikä sen aiheuttamia tunteita, hän vaikenee ja vetäytyy 
kanssakäymisestä. Merkittävästi lihavat ovat alttiita masentumaan ja kokemaan alemmuuden 
tunteita ja näin ollen heillä on suuri todennäköisyys kokea myös häpeän tunteita ja vetäytyä 
erilaisista sosiaalisen kanssakäymisen tilanteista. 
 
Seuraavaksi analysoin tutkimukseni haastatteluaineistoa mutta sitä ennen haluan palata 
tutkimuskysymysteni pariin ja miettiä niiden suhdetta ja relevanttiutta esittelemääni teoriaan. 
Pro gradu -tutkielmani yksi päätarkoitus on löytää vastaus kysymyksiin miten paino vaikuttaa 
identiteettiin ja rajoittaako ylipaino elämää. Teoriassa esittelemissäni tulkinnoissa tulee 
selvästi ilmi, että ylipaino rajoittaa elämää ja lihava ihminen saattaa kokea syvää häpeää ja 
elää stigmatisoitua elämää. Identiteetti saattaa olla heikko ja häilyväinen, koska lihava 
ihminen on tavallaan ”näkymätön”. Yksilön ”itse” ei tule näkyväksi vaan on piilossa kilojen 
takana. Ylipaino vaikuttaa sosiaaliseen kanssakäymiseen sitä vähentävästi, lihava ihminen 
jättäytyy pois erilaisista tapahtumista ja tilaisuuksista. Lihava ei saata uskaltaa lähteä 
harrastamaan liikuntaa, koska häpeää isoa kokoaan eikä halua joutua pelkäämänsä 
tuijotuksen kohteeksi esimerkiksi punttisalilla. Hallinnan tekniikat vaikuttavat kaikkialla 
yhteiskunnassa ja tekniikoilla pyritään normalisoimaan yksilöt vastaamaan yhteiskunnan 
asettamaa ihannetta. Myös tutkielmani haastattelun analysointiluvussa käy ilmi hallinnan 
tekniikoiden vaikuttavuus yksilöiden elämään. Hallinnan tekniikoilla ja biovallalla on 
vaikutusta muun muassa ihmisten ruokavalioon ja siihen miten he viettävät vapaa-aikaansa.  
 
Luvussa ”Lihavuuden vaikutukset yksilöön” tulivat esille suurimmat vaikutukset ylipainoisen 
ihmisen elämään, se miten paino vaikuttaa identiteettiin ja kuinka lihavuus aiheuttaa toiseutta, 
jäämistä yhteiskunnan keskiön ulkokehille sekä häpeän tunteen vaikutusta ylipainoisen 
ihmisen elämään läpi ihmisiän. Luvussa ”Hallinnan tekniikat” esittelemäni tekniikat tukevat 
tutkimuskysymysteni aiheellisuutta liittyen ylipainon rajoittavuuteen yleensä elämässä sekä 
sosiaalisessa kanssakäymisessä. Hallinnan tekniikat vaikuttavat myös identiteettiin, koska 
ylipainoinen ihminen joutuu tavallaan kamppailemaan ja pyrkimään sopeutumaan hallinnan 
tekniikoiden pyrkimykseen normalisoida ja stigmatisoida lihava yksilö. Kuinka voi olla oma 
itsensä, jos koko ajan joutuu miettimään ja sopeutumaan vastaamaan yhteiskunnan 
määrittämää normia? Lihava ihminen joutuu myös puolustautumaan medikaalisaatiota 
vastaan. Kaikki lihavat ihmiset eivät ole sairaita, he ovat ”pelkästään” ylipainoisia. 
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Medikalisoitu yhteiskuntamme osaksi pyrkii sairastuttamaan lihavat ihmiset ja näin ollen 
ylipainoinen ihminen joutuu todistamaan terveydentilansa terveydenhoitoalan ammattilaisille. 
Näen, että olen pro gradu -tutkielmani teoriaosuudessa tuonut monipuolisesti esiin erilaisia 
tulkintoja ja näkökantoja yhteiskunnallisista ja sosiaalisista vaikutuksista ylipainoisen yksilön 
elämään. Tämän lisäksi olen tuonut esille biovallan ja hallinnan tekniikoiden merkittävyyttä 
yhteiskunnassamme ja tuonut esille niiden erilaisia vaikutuksia myös ihmisen elämässä.  
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6 AINEISTOANALYYSI 
 
Tutkimukseni haastattelun aineistoa tulkitsin keskusteluanalyysin keinoin. Hirsjärven ym. 
(2008, 222) mukaan keskusteluanalyysi kohdistuu arkipuheeseen. Analyysin kohteena on 
ryhmä, jonka jäsenet tuntevat toisensa ja puhujat keskenään luovat yhteisen 
vuorovaikutuksen maailman. 
 
Ensimmäiseen haastatteluryhmään osallistuneet naiset olivat osa painonpudotusryhmää, 
jonka tarkoituksena on itsestään selvästi laihduttaminen ja painonpudotus. Vaikka 
tutkimukseni ei sinällään keskittynyt laihduttamiseen toimintana niin haastattelun kuluessa 
keskustelu palasi useaan kertaan laihduttamiseen ja siihen mitä naiset syövät päivittäin ja 
siihen millaisia houkutuksia he kohtaavat päivittäin. Tämä on ymmärrettävää koska naiset 
olivat maksullisen painonpudotusryhmän jäseniä ja he olivat sitoutuneet laihdutusprojektiin 
seuraavan vuoden ajaksi. Tutkittavieni arkielämä pyöri laihduttamisen ympärillä, 
painonpudotusryhmä kokoontui parin viikon välein ja viikkotapaamisissa seurattiin 
edistymistä, sitä kuinka monta kiloa on onnistuttu laihduttamaan. Haastattelun alussa 
jokainen nainen kertoi motiiveistaan ja syistään alkaa laihduttaa, siitä mikä oli se tekijä, joka 
sai naisen liittymään painonpudotusryhmään ja maksamaan siitä tietyn kuukausimaksun. 
Aiemmat tutkimustulokset, (esim. Harjunen 2009) ja aiheesta lukemani kirjallisuus osoittivat 
selvästi että naisilla yleisin syy laihduttaa on ulkonäkö, kuinka nainen näyttää hoikempana 
paremmalta. Laihduttamista yleensä suositellaan terveystekijöihin vedoten mutta 
pääasiallinen syy on näyttää kauniimmalta. Ulkonäön merkityksellisyys nousi esiin 
kertomuksissa ja naisten kokemuksista asioidessa vaateliikkeessä, siinä hetkessä kun olet 
sovituskokopissa sovittamassa vaatteita. Usealle lihavalle – tai normaalipainoisellekin – 
naiselle vaatteiden sovituskoppi tuottaa tietynlaista ahdistusta. Vaatteet eivät sovi päälle tai ne 
ei näytä hyvältä päällä ja peili näyttää vain lihavan ihmisen, jolle ei mahdu mikään 
vaate. ”Sitku laihdun, voin ostaa kauniita vaatteita”, sanoi nainen koodilla B5. 
 
Avaan haastattelua ja tutkimuskysymyksiä jakamalla aihealueet teemojen pohjalta. 
Ensimmäisen haastatteluryhmän naiset kertoivat hyvinvoinnin olevan syy siihen miksi he 
aloittivat painonpudotusryhmässä tavoitteenaan pudottaa painoaan noin kymmenen tai 
viisitoista kiloa. Haastateltavani olivat työssä käyviä ja perheellisiä naisia, he kokivat, että 
kevyempänä he jaksaisivat paremmin töissä ja pyörittäessään arkea kotona. Laihtumisen 
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kautta he voisivat paremmin ja olisivat paremmassa kunnossa, tämän seurauksena 
painonpudotus tulisi ”sivutuotteena”, erään haastateltavan (A3) ilmausta lainaten. Yksi 
haasteltavista (A3) myönsi olevansa todella työorientoitunut ja hän halusi jaksaa tehdä 
enemmän ja tehokkaammin töitä, hänellä oli myös tavoitteena juosta maraton. Näitä hän ei 
pystynyt saavuttamaan nykypainossaan. Laihtumisen myötä osa tutkittavista toivoi 
palauttavansa myös paremman itsevarmuuden. Tämän näkisin olevan sidoksissa 
ulkonäkötekijöihin vaikka haastateltavat eivät korostaneet ulkonäköä ensisijaisena 
motivaatiokeinonaan laihdutusprojektissaan. 
 
Toisen haastatteluryhmän naiset olivat nuorempia eikä kenelläkään heistä ollut lapsia. 
Ulkonäkö oli selkeästi merkittävämpi motivaatio tulla pienemmäksi ja kauniimmaksi kuin 
vanhemmilla ja perheellisillä ensimmäisen haastatteluryhmän naisilla. Eräs nuoremmista (B6) 
naisista oli laihduttanut 25 kilogrammaa ja sanoi, ettei halunnut olla enää läski ja näyttää 
läskiltä. Motivaationa oli parempi ulkonäkö, ja tällä hetkellä nainen käy ahkerasti kuntosalilla 
muokkaamassa vartaloaan ”timmiin” kuntoon. 
 
”Kyllä se ihan sisältä tuli, että tavallaan se hyvinvointi. Työ on niin tiukkaa että pitää saaha 
stressi hallintaan ja sitä kautta... kun on hyvä kunto niin on paremmat mahollisuudet saada 
stressi hallintaan. Ja painonpudotus tulee siinä sivutuotteena” - A3 
 
 
Mä haluan voida hyvin ja mä haluan itsetunnon takas ja sit tehä kivoja asioita.. Kyllähän se 
on myös että haluaa jaksaa paremmin, että jaksa tehä muutakin ku sen pakollisen työpäivän. 
Että jaksaa vielä kotona touhuta... ja hyvällä tuurilla olla vielä hyväntuulinenkin siihen 
päälle. - A1 
 
 
En mie jaksanu mittään, olin ihan nuutunu. Sohvan nurkassa vuan istuin ja mätin suklaata. - 
A2 
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Sit ku oikeesti huomaa että se kunto laskee ja on paha olo, tuntuu ettei oikein jaksa mittään. 
Siks lähtee laihuttaa että jaksais, ei se oo vaan ulkonäkö. 
Mulla on liikaa tätä rasvakerrosta, aina on kuuma ja hiki. 
Ja mulla on koko ajan paha olla... sellainen ällö olo. - A1 
 
Mie haluan näyttää mallia tyttärelleni. Miun on saavutettava parempi itsetunto ettei tyttö ota 
miusta mallia. - A1 
 
Haluan näyttää hoikalta ja ”timmiltä”. En halua enää ikinä lihoa takasin. -B6 
 
Käsitys tavoitellusta ruumiinkuvasta kaikilla haastatelluilla noudatti samaa linjaa, jokainen 
pyrki laihdutuksessaan saavuttamaan normaalipainon ylärajan. Painonpudotusryhmässä 
jokaisen naisen oli pitänyt asettaa itselleen tavoitepaino. Kaikessa suunnitelmallisessa 
toiminnassa pitää määrittää päämäärä ja tavoite, jota kohti suunnataan päämäärätietoisesti ja 
keskittyneesti. Vaikka paino lukuna sinällään ei ollut tärkeää kenellekään ensimmäisen 
ryhmän haastateltavistani, kuitenkin he yhdistivät painon ja tietyn kilomäärän hyvinvointiin. 
Taustalla oli uskomus, että haastateltavat voisivat paremmin saavuttaessaan tietyn painon ja 
kilomäärän, laihuus sinänsä ei ollut päämääränä. Nuoremmilla toiseen haastatteluryhmään 
osallistuneilla oli selvempi kuva tietystä tavoitepainosta. ”Haluan painaa 65 kiloa”, sanoi 
nainen B5. Haastateltavilla oli muistikuvia siitä millainen olo heillä oli ollut heidän 
olleessaan kevyempiä. Osalle oli vaikeaa myöntää ylipaino ja lihavuus, he eivät tunnistaneet 
muuttunutta ulkomuotoaan kuvista vaan olivat ihmeissään nähdessään itsestään otettuja 
valokuvia. Painonvaihtelu vaikuttaa selvästi myös ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin. 
Ensimmäisen ryhmän haastateltavat olivat keski-ikäisiä naisia ja he totesivat, että 
laihuuspaineet ovat todennäköisesti suuremmat heitä nuoremmilla naisilla, A3 naisen sanoja 
lainaten: Kyllähän ne ulkonäköpaineet on valtavat. Mutta ehkä ne kuitenkin enemmän on 
nuorilla. Tämän osoitti myös toisen haastatteluryhmän nuoremmat naiset, heillä oli edessä 
perheenperustaminen ja keskittyminen uraan. Yksi motivaatiotekijä oli mahdollisuus tulla 
otetuksi huomioon tehokkaana työntekijänä, jos on normaalipainoinen. 
 
Ensimmäisen haastatteluryhmän naiset olivat myös avoimempia ja suorempia 
keskustellessaan omasta lihavuudestaan, haastattelutilanne sujui leppoisamman ilmapiirin 
vallitessa ja tilannetta piristi myös hauskat, naurua aiheuttaneet kommentit. 
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Siks aloin laihduttaa, että miuta ei pidettäis vaan lihavana. Haluan edetä töissä ja uskon, että 
laihempana siihen on paremmat mahdollisuudet. Kun olen laihempi, näytän paremmalta ja 
tehokkaammalta. -B5 
 
En mie mikkään laiha halua olla, nytkin tavoite on siellä normaalipainon ylärajalla. Mie 
tiiän että se on hyvänolon paino. Mie muistan ku mie painoin sen verran, miulla oli hyvä olla 
siinä painossa. Miun ei tarvinnu ihan isojen tyttöjen vaateosastolle mennä... löysin ihan 
oikeesti vaatteita ja halpaketjujen vaatteita... niitä mie oon aina haaveillu...niitä vois sit ihan 
huoletta yks kesä pittää ja sit pois. Mutku nyt ei pysty sellaseen. - A1 
 
Yhessä työpaikassa kaikki ylennetyt oli hoikkia ja kauniita. 
Aattelin, että koska oon lihava ja tällainen... niin miuta ei ees aateltu ylentää. 
Otti päähän ihan sikana. -B6 
 
Miehän en oo edes älynny olevani lihava. Sitten vasta kun näki vaakalukeman niin hokasi 
että miehän oon lihava. En mie oo älynny että oon lihava. Siellä pukukopissa kun sovittaa 
vaatteita, niin yäk. - A2 
 
Valokuvista en tunnista itteäni, oonko tuo mie ? En mie oo tuon näköinen. Ihan älytöntä. 
Koen olevani hirveen nuori, tosi vaikee hyväksyä kun näkee ittensä valokuvista. En mä 
oikeesti oo tämän näköinen. - A1 
 
Ja se pettymys kun on ostanu jonkin hienon mekon, siskon häihin mie päätin että ihan sama 
mitä muut aattelee että mie ostan mekon, sellasen lyhyen ihan vielä. Mulla oli niin ihana olo 
ja sitten ku mie näin kuvat itestäni jälkeenpäin niin mä olin ihan että mitä mie oikein ajattelin 
siellä sovituskopissa. Mulla oli niin kauan hyvä olo ku näin itteni niistä kuvista. - A1 
 
 
Tutkimuksessani halusin selvittää kuinka ylipaino rajoittaa naisten elämää, jäävätkö naiset 
joidenkin asioiden ulkopuolelle ylipainonsa takia. Haastattelun kuluessa keskustelu ei 
tuottanut paljoakaan puheenvuoroja toiseudesta. Haastattelemani naiset eivät olleet pohtineet 
toiseutta tai sen kokemista elämässään, toiseus ei esittänyt minkäänlaista roolia heidän 
arjessaan. Ajattelen, että toiseus oli käsitteenä liian abstrakti ja näin ollen toiseuden käsite 
olisi vaatinut käsitteen avaamista. Haastatteluissa keskusteltiin sen sijaan lihavuudesta 
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sosiaalisiin tilanteisiin vaikuttavana tekijänä. Haastateltavistani osa koki jättäytyvänsä 
tiettyjen aktiviteettien ulkopuolelle koska olivat lihavia mutta he tekivät päätöksen itse. He 
eivät kokeneet, että yhteiskunta ja sen luomat sosiaaliset paineet olisivat aiheuttaneet tiettyjen 
aktiviteettien tai sosiaalisten tapahtumien ja tilanteiden ulkopuolelle jättäytymistä. 
Haasteltavat olivat luonteenpiirteiltään ja ominaisuuksiltaan erilaisia, osa hakeutui huomion 
keskipisteeseen välittämättä ylipainostaan ja osa hakeutui keskiön ulkoreunoille, he eivät 
halunneet tulla huomatuiksi. 
 
Lihavuus rajoittaa. Jätän paljon ostamatta vaatetta, sellasta mitä vois ostaa mutta ei voi kun 
on lihava. Ja mä oon aina haaveillu että vois olla uimarannalla. Mä oon aina siellä jossain 
puskassa istunu varjossa puun takana. Ja kyllä mä koen että oon siitä jääny paitsi, sehän on 
miusta itestä kiinni. Kyllä mie siellä aina oon ollu joku iso vaatetus päällä ja kattonu vaan ku 
muut on uimassa. Ihan hirveesti on tehny mieli mennä mukaan, leikkimään lasten kanssa 
sinne veteen. En mä oo koskaan voinu mennä. - A1 
 
Mie taas aina hakeudun keskipisteeseen ja paistattelen siinä. Jos mie meen reunoille niin 
miulla on kauheen huono olo. Tai se ei oo normiolo. Ja sit miun on pakko siinä paistattelussa 
unohtaa ne ulkonäköpaineet. Se on vahvempi vietti mulla se paistattelu ku se ulkonäkö. Miun 
on pakko päästä sinne keskelle, reunoilla on tylsää. - A3 
 
Mä vihaan kaikkia juhlia, mä oon aina vihannu kaikkia kesäjuhlia.  Ai kamala ! Muut 
hienoissa kesämekoissa ja mie oon aina vaan vetäny mustaa päälle. - A1 
 
En mie voi ku mie oon näin lihava... en mie voi mennä uimaan tai tanssimaan ku mie oon 
näin lihava. -A1 
 
Vähä niinku minä oon.. että voi ku kukkaan ei huomais. Mä oon aina haaveillu punasesta 
tukasta mutta mä en voi sen takia ottaa ku joku voi huomata sen. Mut huomataan paljon 
helpommin jos mulla on jotain erilaista. - A1 
 
Ikinä en varmasti mene uimahalliin. 
En voi mennä... kun miulla on näin iso maha -B7 
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En tykkää yhtään osallistua juhliin, se on ihan painajainen, että mitä laittaa päälle. Ja sit 
tuntuu, että kaikki tuijottaa. -B7 
 
Tekis mieli mennä jumppiin, mutta en mie näin isona. 
Eka pitäs laihtua. -B7 
 
Joo, en miekään silloin isompana käyny missään kuntosalilla. 
Itekseni metässä kävin lenkeillä ja sitku paino oli tippunu, aloin käydä kuntosalilla. -B6 
 
Tutkimuksessani asetin yhdeksi kysymykseni kokevatko ylipainoiset naiset häpeän tunnetta 
tai joutuvatko he stigmatisoiduksi lihavuutensa takia. Haastattelemani naiset osoittivat 
pettymystä ja häpeää itseään kohtaan koska eivät onnistuneet itse määrittelemissään 
tavoitteissa. Kuten teoriaosuudessa olen kirjoittanut, laihdutusyrityksissä toistuvasti 
epäonnistuminen alentaa naisen itsetuntoa ja saa hänet tuntemaan epäonnistuneeksi. ”Kun ei 
onnistu tässäkään, vaikka kuinka yrittää laihduttaa ja syödä vähemmän”, sanoi B7. 
Kenellekään haastateltavista paineita ei asetettu ulkopuolelta, ainakaan he eivät myöntäneet, 
että lähipiiri painostaisi heitä laihduttamaan. Kukaan ei myöskään ollut kokenut lihavuuden 
luovan stigmaa heidän olemukselleen. Keskustelussa kävi selvästi ilmi etteivät ensimmäisen 
haastatteluryhmän haastateltavat olleet oikeastaan edes pohtineet asioita häpeä – tai stigma-
käsitteiden kautta. Toisen haastatteluryhmän naisista osa sanoi häpeävänsä itsenään kun ”on 
niin iso ja plösö.” (B7.) Käsitteet ”häpeä” ja ”stigma” olivat melko vieraita ensimmäisen 
haastatteluryhmän naisille eivätkä sisältyneet heidän arkielämäänsä. Inho keskittyi 
haastateltavaan itseensä ja inho johtui siitä kun he eivät onnistuneet laihduttamaan, neljä 
kaikista haastateltavista mainitsi olevansa tunnesyöjiä. Ruoka valtaa mielen ja syöminen 
turruttaa pahaa oloa ja negatiivisia tunteita. 
 
Ihan älytön pettymyksen tunne, enkö mie vieläkään onnistu. Miehän oon harrastanu tätä koko 
ikäni. Sit mie aattelen että en vaan oo vieläkää tarpeeksi kypsä ja valmis muutokseen. - A1 
 
… se on se itseinho. Oonko mie taas syöny viikon? En mie tiiä mitä siinä tapahtuu, mä vaan 
tiedostamatta alan syyä ja sit havahun siihen kun on ihan ähky ja paha olla. Suljenko mie 
iteltäni sen todellisuuden? - A1 
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En kehtoo yrittöö ja sitten syyään tuas suklaata... ja kyllähän se on sellanen asia se vaaka 
että ku siellä käyvään niin katotaan onko mittään tapahtunu. Vaikka kuinka yrittää niin 
mittää ei tapahu. - A2 
 
Mie petyn itseeni ku mie en jaksa tehä tarpeeks töitä. Tää on ihan hullua mut näin se on. Ja 
mie huomaan että ku mie stressaa niin mie en nuku kunnolla, en liiku ja niin poispäin. Niin 
sitten mie jaksan tehä vähemmän niitä töitä ja se on se piste jolloin minnuu.. se herättää miut. 
Vaaka eikä mitkään mitat. Se jaksaminen, että ku mie en jaksa tehä töitä. Miun on pakko 
saaha itteni kuntoon että mie jaksan tehä töitä. - A3 
 
Vaikka miten oon yrittänyt niin en vaan onnistu. 
Muuten pärjään mutta painoa en saa puotettua. - B7 
 
Joka päivä aattelin vaan että miten läski oon. Sitten napsahti ja vedin sellaisen kuurin, että... 
Olin tosi tiukka, en syönyt mitään herkkuaja. Katotaan lähteekö vai ei... -B5 
 
Kun vaikka töissä oli ollu huono päivä, tulin kotiin ja aloin mässyttää. 
Mun oli pakko saada jotain mässyä... pizzaa, sipsejä, karkkia. Mie vaan söin. -B6 
 
 
Haastateltavat näkivät, ettei hyvinvointi ole täysin riippuvainen ja suhteessa kehon painoon. 
Itsetunnolla ja – varmuudella on suuri vaikutus siihen miten ihminen voi ja miltä hän näyttää. 
Myös se miten ihminen on pukeutunut ja laittautunut kertoo hänen hyvinvoinnistaan ja 
vaikuttaa siihen millaisen kuvan toiset ihmiset saavat hänestä ja miten toiset ihmiset 
suhtautuvat ylipainoiseen henkilöön. Yleisesti lihavia pidetään laiskoina, epäsiisteinä ja 
saamattomina mutta haastateltavat kertoivat itsevarmojen ylipainoisten naisten näyttävän 
paremmalta kuin epävarmojen laihojen naisten. Haastateltavista ne ketkä olivat onnistuneet 
laihduttamaan, myönsivät laihtumisella olevan positiivinen vaikutus ihmisen itsetuntoon. He 
kertoivat kasvavasta ihailun määrästä siitä seurauksena mitä enemmän paino putoaa ja 
ihminen pienenee. 
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Kun voi hyvin niin jaksaa huolehtia itestään ja sit näyttää paremmalta ja hyvinvointiselta. 
Kyllähän ihminen määritellään painon mukaan. On paljon ihmisiä ketkä määrittelee toiset 
painon mukkaan. - A1 
 
Kyllähän se on että miten ite määrittelee ittensä. Vaikka ois kuinka iso mutta se kuinka sie 
kannat ite ittes ja siusta näkkee sen että siulla on hyvä olo. Sä hyväksyt ittes sellasena kun sie 
oot ja sä oot pukenu ittes rohkeesti ja se ajattelu että se on ihan sama mitä muut susta 
aattelee niin sehän on tosi ihailtavaa. - B3 
 
Jos on kokenu sen ku on lihava ja sit on laihtunu niin se ihailun määrä mikä siitä seuraa niin 
onhan se oikeesti se mikä tekkee hyvvää itsetunnolle. Se on tosiasia mitä ei voi muuks 
muuttaa. - B3 
 
Se oli hämmentävää miten alkoi saada huomioita ja ihailevia kommentteja ku oli laihtunut... 
mulleko noin sanoo.. en meinannu uskoa. -B5 
 
Kyllä sen huomas että itsevarmuus nousi kun paino tippui. Mie vaan katoin itteäni peilistä, 
että oonko mie tuo? -B5 
 
Osalle laihduttajista ihailun ja huomion määrä voi olla liikaa. Psyyke ei pysy mukana ja 
laihduttaja haluaakin paeta takaisin kilojen taakse piiloon. Harjunen (2009) totesi 
väitöskirjassaan lihavan naisen olevan ”näkymätön nainen”, vaikka kaikki näkevät lihavan ja 
suurikokoisen naisen, silti nainen on piilossa kilojensa takana. Häntä ei huomata yksilöllisenä 
ihmisenä. 
 
Ja jos sie oot tottunu olemaan reunalla ja sie oot yhtäkkiä siellä keskellä niin silloinhan siinä 
voi tulla se, että halluu taas häivyttää itsensä syömällä itsensä sinne reunalle. - A3 
 
Se on myös hämmentävää ja voi toisaalta olla loukkaavaakin... Nytkö sinä minut vasta 
huomaat? Mie oon itse asiassa ollu aina tämä ihan sama vaikka minä oon ollu niin paljon 
isompi. - A1 
 
Kaikki haastateltavat olivat pohtineet painoaan jollain tavalla läpi elämänsä. Osalle painolla 
numerona ei ollut niin suurta merkitystä mutta varsinkin nuoremmat naiset keskittyivät 
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painoon enemmän tiettynä ja tavoiteltavana lukuna. Tässä toteutuu myös teoriaosuudessa 
esittelemäni abjektiuden käsite. Painolukua pitää saada pienemmäksi, pyritään pois jostakin 
suuremmasta luvusta. ”Sitku oon ihannepainossa, oon tyytyväinen”, sanoi nainen B6. Monet 
haastateltavista myönsivät, että sillä on merkitystä itsetuntoon ja itsevarmuuteen miten kokee 
olonsa. ”Tietty kun näyttää paremmalta niin on varmempi ja rohkeampi olo, tykkäsin uudesta 
miusta”, sanoi B6. 
 
Leimaavaa keskusteluissa olikin itseinhon määrä. Miten me naiset voimme elää sellaisen 
itseinhon maailmassa? Mietin, että mistä tämä tulee? Miksi inhoan itseäni, vaikka olen terve 
nuori nainen? Miksi ei voi vain elää ja nauttia päivistä ilman, että tarvitsee miettiä jokaista 
suupalaa ja heti rangaista itseään jos herkuttelee? Näen, että biovallalla ja hallinnan 
tekniikoilla on vaikutusta itseinhon osuuteen naisen elämässä. Biovallalla pyritään 
normalisoimaan ja medikalisoimaan yksilöä ja koska haluamme vastata yhteiskunnan 
asettamaa normia, olemme tottelevaisia ja vältämme muun muassa valkoisia 
vehnäjauhoja. ”En voi syödä pullaa kun siinä on niin paljon kaloreita ja valkoisia 
vehnäjauhoja”, B5. 
 
Miksi pitää jättäytyä harrastusten ja sosiaalisten tapahtumien ulkopuolelle? -En mie voi sinne 
lähteä kun ei mulla oo mitään päällepantavaa, näytän ihan hirveälle”, kommentoi B7 
haastattelun aikana keskusteltaessa erilaisiin juhliin osallistumisesta. 
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7 LOPUKSI 
 
Tutkimukseni tavoitteena oli käsitellä lihavuutta sosiaalisena kysymyksenä. Olin niin 
sanotusti syvällä aiheessa kaiken lukemani kirjallisuuden ja aiempien tutkimustulosten 
jälkeen, minulla oli teoriapohjaa mutta suureksi haasteeksi nousi oman tutkimuksen 
tekeminen. Kuinka sen toteuttaisin, millä menetelmällä ja ketkä olisivat tutkittaviani? Olin 
aiemmin tehnyt vain yhden haastattelututkimuksen yhteiskuntatieteiden kandidaatin 
seminaarityötä varten. Tartuin asettamaani haasteeseen, minä tekisin ryhmähaastattelun. 
Haastateltavat löysin joensuulaisesta painonpudotusryhmästä sekä lumipallo menetelmänä 
tuttujen tutuista. Tämä oli yksinkertaisin, johdonmukaisin ja helpoin keino löytää 
haastateltavia. Tutkimuksessani en halunnut niinkään keskittyä laihduttamiseen toimintana 
vaan siihen johtaviin ja taustalla vaikuttaviin käsitteisiin ja motivaatiotekijöihin, siihen miksi 
monen naisen elämä pyörii laihduttamisen ja kilojen ympärillä. Kuitenkin molemmissa 
ryhmähaastatteluissa keskustelu ajautui paljon keskusteluun siitä, mitä pitää syödä tai mitä 
olen syönyt ollessani laihdutuskuurilla. Ruoka ja valinnat mitä syödä ovat keskeisiä naisten 
elämässä. Tänä päivänä on diagnosoitu useita syömishäiriöiksi kutsuttavia syömistottumuksia 
(Syömishäiriöliitto) ja tähän on vaikuttavana tekijä osaltaan kiireinen elämä kilpailun 
leimaamassa yhteiskunnassa, jossa on sosiaalisia paineita pärjätä. Kuten teoriaosuudessa 
kirjoitin, paino on joillekin naisille ainoa asia, jota he pystyvät itse kontrolloimaan. Muuten 
elämänhallinta voi saattaa tuntua olevan muiden käsissä: työnantaja, mies tai muu kumppani, 
lapset jne. Nainen yksilönä häviää ympäristön asettamien paineiden alle ja kontrollin itsestä 
voi saavuttaa vain kontrolloimalla omaa painoaan. Kaikki naiset eivät näin tee mutta paineet 
siihen on lähes jokaisella. Myös minulla, tutkimuksen tekijänä. 
 
Valitsemani käsitteet, kuten stigma tai toiseus ja osa haastatteluaiheista oli melkoisen 
abstrakteja, valitsemiini käsitteisiin ei törmää päivittäisessä elämässä ilman niiden erillistä 
pohdintaa. Lisäksi osan käsitteistä, kuten häpeä ja stigma, voisi luonnehtia olevan tabuja ja 
niitä ei haluta tuoda julki niiden arkaluontoisuuden takia. 
 
Painonpudotusryhmän naisten arki keskittyi laihduttamiseen, siihen mitä he voisivat syödä ja 
mitä eivät saisi syödä, siihen miten paljon pitäisi liikkua ja kuluttaa nautittuja kaloreita, siihen 
kuinka vastustaa kiusauksia, siihen kuinka taistella epätoivoa vastaan jos kilot eivät 
suostuneet tippumaan. Tutkimukseni aineistoa tulkitessani tein havainnon, että haastateltavani 
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edustavat vain itseään eikä tutkimuksen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä jostain 
laajemmasta populaatiosta. Haastatteluun osallistunut näyte oli pieni osa kokonaisuutta ja 
tutkittavieni vastausten perusteella en voi tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. Tämä oli 
eräänlainen näytetutkimus suuremmasta ilmiöstä. 
 
Painonpudotusryhmän naisten motiivi laihduttaa pohjautui melkein täysin tavoitteeseen 
saavuttaa parempi hyvinvointi ja jaksaminen, että he jaksaisivat paremmin työn ja perheen 
yhteensovittamisessa ja olisivat enemmän hyväntuulisia. Ulkonäkötekijät tulivat vastaan siinä, 
etteivät he nykypainossaan kokeneet löytävänsä kivoja ja kauniita vaatteita kaupoista. Kuten 
monelle ylipainoiselle naiselle, myös tutkittavilleni vaateliikkeen sovituskoppi tuotti tuskaa ja 
pahaa oloa. 
 
Toisen haastatteluryhmän naisten toimintaa leimasi enemmän luvut ja tehokkuus. Ehkä he 
nuorempina olivat enemmän osallisina nykyisessä kiivastahtisessa kilpailuyhteiskunnassa. 
Esimerkiksi nykyistä työnkuvaani leimaa tehokkuus- ja laatumittarit. Joka viikko pitää 
uusintaa tehokkuutensa ja mikäli tavoitteisiin ei pääse, yhdessä esimiehen kanssa mietitään 
keinoja päästä tehokkuus- ja laatutavoitteisiin. Vain parhaimmat pääsevät etenemään. Ellei 
pääse tavoitteisiin ja ole tehokas, ei pääse etenemään. Voin olla tehokkaampi kun voin 
paremmin, kun olen hoikempi. Näin minäkin ajattelen. 
 
Tutkimushaastattelussa itsetunto nousi yhdeksi kysymysasetelmaksi. Tässä kysymyksessä 
haastateltavani erosivat vastauksissaan, yksi haastateltava halusi paistatella keskiössä ja nautti 
huomiosta. Hänen vain piti unohtaa ulkonäköpaineet, hänen halunsa paistatella huomion 
keskipisteessä oli suurempi. Toinen haastateltavani kertoi useaan kertaan heikosta 
itsetunnostaan, siitä miten hän aina halusi paeta huomion ulkopuolelle, ”takavasemmalle”. 
Hän ei halunnut huomiota. Esimerkkinä hän kertoi, ettei voi edes värjätä tukkaansa 
punaiseksi, koska silloin hänet huomattaisiin. Päättelen tästä, ettei itsetunnon määrä ole täysin 
suhteessa ylipainoon. Itsetunto on riippuvainen osaltaan henkilön subjektiivisista 
ominaisuuksista ja hänen luonteenpiirteistään. Haastateltavanikin kertoivat ihailevansa 
lihavia naisia, jotka kantavat ja esittävät itsensä itsevarmasti ja rohkeasti. Se on kaunista ja 
näyttää paremmalta kuin valju ja itsestään epävarma normaalivartaloinen nainen. 
 
Teoria tukee sitä, että naisten ylipaino on stigmatisoivaa ja tuottaa ”näkymättömyyttä” 
naisille. Lihavia naisia ei nähdä yksilöidä ja subjektiivisina henkilöinä, heillä ei ole näkyvää 
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identiteettiä. Tämä koskee varsinkin merkittävästi ylipainoisia naisia, ylipaino vähentää tai 
jopa estää heidän mahdollisuuksiaan edetä urallaan ja päästä näkyviin ja vaikutusvaltaisiin 
(johto)tehtäviin. Julkisuudessa lihavat naiset näkyvät harvemmin edustamassa omaa 
henkilöllisyyttään, yleensä julkisuus esittää lihavan nainen ”lihavana naisena” vailla 
identiteettiä. Lihavan naisen julkisuuskuva pyörii komiikan ja naurun alaisuudessa, lihavien 
naisten kustannuksella saadaan nauraa hersyen. Miten tämä vaikuttaa merkittävästi 
ylipainoisen naisen itsetuntoon ja omaan arvostukseen, hänen ruumiinkuvaansa? Myös osa 
haastateltavistani myönsi tavoittelevansa etenemistä urallaan ja nähneensä, että usein ”hoikat 
ja hyvännäköiset” ylenivät parempiin työtehtäviin. 
 
Uskon, että löysin ajankohtaisen ja yhteiskunnallisesti merkittävän tutkimusaiheen. Vaikka 
pro gradu -tutkielmani onkin suhteellisen teorialähtöinen, näen, että osaltani onnistuin myös 
teemahaastattelujen suhteen. Mikäli en olisi kokopäivätöissä, olisin pystynyt enemmän ja 
paremmin sitoutumaan pro graduni työstämiseen. Uskon, että valitsemani aiheen – lihavuus 
sosiaalisena kysymyksenä – ympärillä käydään jatkossakin useita keskusteluja niin 
yksityisesti, mediassa kuin julkisessa hallinnossa. Uskon, että monet tutkijat tarttuvat 
aiheeseen ja esimerkiksi Yhdysvalloissa kiinnostusta ja aktivismia herättäneet ”obesity 
studies” tuovat uutta näkökulmaa ja tutkimustuloksia lihavuuskysymyksiin. 
Yhteiskunnalliseen tutkimukseen voi ottaa vaikutteita sosiaali-psykologian tieteen alalta, 
lihavuuskysymys on mielenkiintoinen, se on monimuotoinen, se limittäytyy eri aspektien 
päälle ja se herättää tunteita, laidasta laitaan. 
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